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El presente estudio, titulado “Aplicación de Gestión de almacén para incrementar la 
Productividad en el almacén de la Empresa Protección y Resguardo S.A., Lince, 
2018”, tuvo como objetivo principal mejorar la gestión de almacén para así lograr 
incrementar la productividad en el almacén de la empresa Protección y Resguardo 
S.A., el estudio tuvo como premisa mejorar la gestión del almacén de tal manera 
que sus actividades sean más eficientes y las entregas se incrementen.  
 
El estudio fue cuantitativo con diseño cuasi experimenta, donde la población 
muestral consistió en toda la información relacionada con la empresa y los datos 
en cifras comprendidos entre los meses de agosto y noviembre. En el recojo de los 
datos se empleó el instrumento guía de observación, esta permitió obtener como 
fuente primaria, todas las deficiencias en la actual gestión del almacén.  
 
Como resultado del estudio, se valoró que fueron de carácter significativo ya que 
logro mejorar la productividad en 80%, la eficiencia en 8% y la eficacia en 12% los 
análisis de los resultados se realizaron con el enfoque científico para el logro del 
enfoque se investigó con la estadística descriptiva e inferencial en la empresa 









The present study, entitled "Warehouse Management Application to increase 
Productivity in the warehouse of the Empresa Protección y Resguardo SA, Lince, 
2018", had as its main objective to improve warehouse management in order to 
increase productivity in the warehouse of The Company Protección y Resguardo 
SA, the study was aimed at improving warehouse management in such a way that 
its activities are more efficient and deliveries are increased. The study was 
quantitative with a quasi-experimental design, where the sample population 
consisted of all the information related to the company and the data in figures 
between the months of August and November. The observation guide instrument 
was used to collect the data, this allowed to obtain as a primary source, all the 
deficiencies in the current warehouse management. As a result of the study, it was 
valued that they were of a significant nature since it managed to improve productivity 
by 80%, efficiency by 8% and effectiveness by 12%. The analysis of the results was 
carried out with the scientific approach to achieve the se investigated with 
descriptive and inferential statistics in the company Protección y Resguardo SA 
 




1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 
Según Bernal, (2010) “La realidad problemática está constituida por hechos, 
fenómenos o situaciones que conllevan necesariamente a reflexionar, así como a 
investigar” (p. 90) 
 
En la última década, la temática sobre la gestión de los almacenes ha sido de gran 
relevancia en el ámbito empresarial, esto se ha debido a los beneficios que aporta 
a la productividad y a la eficiencia en las empresas, en específico sobre la cadena 
de aprovisionamiento y los sistemas logísticos, considerando que no solamente 
regula la oferta y la demanda de los inventarios, sino que conlleva a satisfacer la 
necesidad del cliente, así como también los costos operativos. (Correa et al., 2010, 
p. 9). 
 
En el plano internacional empresas con el enfoque de competitividad realizan 
aplicaciones metodológicas en la gestión de almacenes basados en los costos y 
con la filosofía japonesa de la entrega justo a tiempo error cero y calidad total. 
 
En el ámbito de nuestro país, existen alrededor de diez compañías con los mejores 
sistemas de cadena de suministros y rotación de inventarios, esto con base al 
reporte Benchmarking 2014, la investigación basada en el tema de logística, indica 
que el 30% de compañías peruanas, mostraron un elevado grado de 
automatización, así como de eficiencia en el área de suministros y rotación de los 
inventarios, siendo estas empresas: Alicorp, Backus, Corporación Lindley El 
Comercio, Gloria, Saga Falabella, Tottus, Yura y Supermercados Peruanos. (Jim, 
2014) 
 
La organización Protección y Resguardo S.A, es compañía que inicio sus servicios 
en el año de 1990, brindado servicio de seguridad y resguardo en la Ciudad de 
Lima y Callao, convirtiéndose en una organización líder en el mercado peruano, 
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Protección y Resguardo se encuentra entre las 3 mejores empresas del sector de 
seguridad y la primera con capital peruano. 
 
Actualmente Protección y Resguardo, cuenta con una planilla de 3148 trabajadores 
de las cuales 200 pertenece a la parte administrativa y la diferencia a la parte 
operativa, asimismo cuenta con una infraestructura acorde a la necesidad del 
servicio dentro de ellas tenemos lo siguiente: una oficina principal en Lima, una 
Sucursal en Magdalena, veintitrés oficinas en cada departamento, asimismo cuenta 
con una flota de treinta y cinco vehículos 4 X 4 y veinticinco vehículos motorizados. 
Gracias al crecimiento y a la demanda, Protección y Resguardo extiende sus 
servicios a nivel nacional, con ello consigue tener presencia a nivel regional dando 
servicio al sector público quien representa el 80% de sus ventas, para la empresa 
representa un verdadero reto tener como principal cliente al estado peruano ya que 
nos exige trabajar con eficacia y eficiencia, por otro lado es muy importante cumplir 
con las nuevas exigencias y las proyecciones de venta que la organización ha 
planificado para el 2019, en sentido las diferentes áreas han empezado a revisar 
sus procesos con el objetivo de estar preparados para crecimiento. Dentro de la 
revisión sea detectado que el área operativa tiene problemas de abastecimiento 
puesto que el almacén, se le dificulta cumplir los tiempos de entrega. 
 
Actualmente el área de almacén necesita atender un mayor número de pedidos ya 
sean administrativos como operativos a nivel nacional; es por ello por lo que se 
necesita tener mayor productividad con respecto a la atención de requerimientos; 
en los últimos meses sea presentado problemas en el cumpliendo de atención de 
pedidos bajando su productividad significativamente ello se debe que el almacén 
no cuenta con una condición óptima de almacenamiento. La empresa necesita 
contar con metodologías que ayuden a tener una buena gestión en el almacén y 
permita incrementar su productividad. Dentro de los problemas más resaltantes 
tenemos el desorden, productos no clasificados, distribución incorrecta, el espacio 
insuficiente, falta de inventarios, errores en el picking y entrega de requerimientos 
con retraso. Ello está poniendo en riesgo el cumplimiento contractual y con ello la 
colocación de sanciones que tiene el estado establecido en los términos de 
referencias la cual tiene un alto impacto económico. 
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Al respecto Palenzuela (2016), explica que los problemas principales dentro de un 
almacén podrían ser: desconocimiento de la ubicación de productos; espacios 
insuficientes; desorganización interna del almacén (Layout); una errada distribución 
conlleva a realizar repetidos recorridos en la búsqueda del producto; derivado de 
ausencia de trazabilidad, errores en picking, escasa fiabilidad en la información 
para tomar decisiones; serios problemas en los inventarios, prescripción y 
obsolescencias en los productos, limitada integración de los sistemas internos del 
almacén; e inexistencia de indicadores de desempeño (KPI´S). 
 
Con base a lo anteriormente expuesto, es necesario plantearse la identificación 
precisa de cuáles son los problemas principales que hoy en día afectan la gestión 
de almacenamiento en la organización Protección y Resguardo S.A., para tal 
propósito serán utilizados los siguientes recursos: Diagramas de causa y efecto de 
Kauro Ishikawa y el Diagrama de Pareto de Wilfredo Pareto. 
 
Finalmente, a través del diagrama de causas y efectos, se permitirá visualizar en 
que proporción o manera los problemas existentes en la empresa, están 
relacionados con la falta de cumplimiento de atención de requerimientos. 
 
Es preciso mencionar que los diagramas causa-efecto se han consolidad como un 
instrumento de mucho valor e importancia para analizar y luego elaborar cuadros 
detallados que fácilmente permiten visualizar todas aquellas causas que tienden a 
originar efectos o, mejor dicho, problemas. (Teruel, 2014). 
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Figura 1.  
Diagrama de causa y efecto (Ishikawa). 
 
Fuente: Elaboración propia. 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
Diagrama de Ishikawa
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Tabla 1.  
Problemas encontrados en la atención de almacén en periodo de un mes 
Problemas frecuencia % Acumulado 
Diferencias en inventario físico 100 23% 23% 
Almacén desorganizado. 90 20% 43% 
Error en picking. 80 18% 61% 
Incumplimientos de requerimientos. 40 9% 70% 
Demora en la atención. 30 7% 77% 
Abastecimiento incompleto. 30 7% 84% 
Infraestructura no adecuada. 20 5% 89% 
Falta de capacitación. 20 5% 93% 
Falta de personal. 20 5% 98% 
Falta de actualización del sistema. 10 2% 100% 
 440 100%  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 2.  
Diagrama de Pareto de problemas 
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Al momento de observar el diagrama de Ishikawa (Figura 1), es posible visualizar 
cuales son las causas que están afectando y reduciendo la productividad, el cual 
representa el problema principal en el almacén de Protección y Resguardo S.A. 




¿En qué medida la gestión de almacén mejora la productividad en el almacén de 
Protección y Resguardo S.A.? 
 
Problemas específicos. 
¿En qué medida la gestión de almacén mejora la eficiencia en el almacén de 
Protección y Resguardo S.A.? 
¿En qué medida la gestión de almacén mejora la eficacia en el almacén de 
Protección y Resguardo S.A.? 
 
Justificación teórica. 
Esta hace referencia a las inquietudes que el investigador se ha planteado, estando 
centradas en la profundización de diversos enfoques teóricos que permitan dar una 
mayor comprensión y solución al problema planteado, respondiendo la justificación 
a la siguiente pregunta: ¿Usted quiere contrastar la forma como un modelo teórico 
se presenta en una realidad?” (Valderrama, 2013, p. 140) 
 
La teoría la cual nos brinda los diferentes autores nos ayuda a confirmar que 
podemos dar solución al problema mediante los modelos teóricos.” 
 
Justificación metodológica. 
Esta “va a permitir que el proyecto en desarrollo pueda proponer nuevos métodos 
o nuevo plan que ayude a generar conocimientos, además que tengan mayor 
validez y confiabilidad. Menciono la utilización de métodos y técnicas especiales. 
(Valderrama, 2013, p. 140). 
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Con este trabajo se aplicarán los métodos de gestión de almacenes, las cuales 
permitan establecer las respectivas mejoras a la Empresa Protección y Resguardo 
S.A., conllevando a mejorar la productividad, para así poder satisfacer a los clientes 




En esta sección está implícita dentro de los intereses del investigador, esto debido 
a que busca amplificar sus conocimientos, así como también de contribuir en 
solucionar cualquier problema concreto. (Valderrama, 2013, p. 141). 
 
En ese sentido, al aplicar la gestión de almacén, podremos poner en práctica las 





“Se justifica económicamente considerando que la viabilidad del estudio el cual 
toma en consideración la disponibilidad del tiempo, los distintos recursos como lo 
son, materiales, financieros y humanos, que vienen a determinar el alcance del 
estudio” (Hernández et al., 2014, p. 41). 
 
Con la “aplicación de este estudio en la presente tesis, se busca realizar las mejoras 
necesarias dentro del desempeño en diversos procesos como lo son, la recepción 
de materiales, el almacenaje y despacho de materiales, conllevando al ahorro en 




La justificación social se refiere a la discusión lógica de las ventajas o beneficios 
académicos y prácticos de un esfuerzo de investigación. Es una explicación de los 
valores potenciales que la investigación tiene para ofrecer a la ciencia, la política y 
la población de estudio. La justificación social de la investigación no se trata solo 
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de identificar a los beneficiarios del estudio, sino también de una explicación 
detallada de cómo y por qué el estudio sería de gran valor para los interesados. La 
justificación tampoco es una simple repetición del planteamiento del problema, 
(Ñaupas et al., 2014, p. 165). 
 
El “presente estudio se ha fijado como finalidad, mejorar los procesos logísticos, y 
así permitir que los colaboradores alcancen a realizar su trabajo óptimamente, 
sintiéndose así más cómodos, conllevando que, al culminar su jornada de trabajo, 




La aplicación de la gestión de almacén mejora significativamente la productividad 




La aplicación de la gestión de almacén mejora significativamente la eficiencia 
en el almacén de Protección y Resguardo S.A. 
La aplicación de la gestión de almacén mejora significativamente la eficacia en 




Determinar en qué medida la gestión de almacén mejora la productividad del área 




Determinar en qué medida la aplicación de la gestión de almacén mejora la 
eficiencia en el área almacén de Protección y Resguardo S.A. 
Determinar en qué medida la aplicación de la gestión de almacén mejora la 
eficacia en el área del almacén de Protección y Resguardo.” 
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II. MARCO TEÓRICO  
 
Alvarado J. (2017) “Gestión de Almacenes para Mejorar la Productividad en la 
Empresa Lumen Ingeniería S.A.C.” (Tesis para optar el título profesional de 
Ingeniero Industrial), Universidad César Vallejo - Lima Perú.  
 
Su principal objetivo consistió en mejorar la productividad aplicando la gestión 
optima de almacenes en empresas de servicio. En la metodología la investigación 
fue cuantitativa con diseño descriptivo, explicativo y de corte longitudinal. La 
población consistió en los pedidos realizados por los clientes en un lapso de 30 
días, la muestra quedó conformada por la totalidad de las transacciones realizadas 
en dicho periodo. Las conclusiones indicaron que la gestión de almacén logró 
mejorar la productividad en 72,73%, donde la eficiencia mejoró en 29.11% y la 
eficacia en 34.99%, además la consecuente aplicación del diseño layout dará 
continuidad en la mejoras de las áreas de almacenes, considerando que la 
clasificación realizada permitió un esquema más ordenado obteniéndose más 
espacios disponibles, también se obtuvieron mejoras para la ubicación de 
productos, todo esto conllevó a mejorar la eficacia en cantidad de despachos 
realizados. 
 
Chávez y Jave (2017) en su estudio titulado “Propuesta de un Sistema de Gestión 
de Almacenes para mejorar la productividad en la Empresa Chimú Agropecuaria”, 
presentada en la Universidad Privada Antenor Orrego (Ingeniería Industrial), cuyo 
objetivo general se planteó realizar mejoras en la productividad en el almacén 
centra de esa empresa, aplicando la filosofía de los Sistemas de Gestión de 
Almacenes (SGA). En la parte metodológica, la investigación fue de tipo aplicada 
con un diseño descriptivo no experimental de corte transversal. La población 
muestral la conformó en su totalidad el Almacén Central de dicha empresa, para el 
recojo de los datos, los instrumentos fueron la observación directa, la entrevista, 
focus group. Las conclusiones a las que llego la investigación fueron que la gestión 
de almacenes ejecutada adecuadamente incide directamente en la productividad, 
así como en resto de los procesos que internamente se ejecutan dentro de un 
almacén, desde la recepción de materiales, almacenamiento, inventarios, 
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despacho de materiales, entre otros. En definitiva, la implementación de SGA 
dentro de esta organización, permitirá incrementar la eficiencia aproximadamente 
más del 120%, lo cual disminuirá costo en +44% tiempo +45% proporcionalmente, 
finalmente, implementar códigos de barra evitará los errores de transcripción y 
agilizará los trámites. 
 
Azaña (2017), en su tesis de grado para titularse como Ingeniera Industrial, la cual 
llevó por título “Aplicación del Sistema Gestión de Almacenes para mejorar la 
productividad en la Empresa EISSA. Obra Cajamarquilla, Huachipa, 2017”, 
presentada en la Universidad Cesar Vallejo, Lima Perú. 
 
El estudio se planteó como objetivo determinar como la aplicación del SGA podría 
mejorar la productividad de dicho almacén. El diseño de la investigación es aplicada 
descriptiva, el enfoque fue de tipo cuantitativo, teniendo como resultado que la 
productividad mejoro en de 27% a 44% y con una eficiencia que registraba 16 
pedidos por entrega a tiempo, a un total de 27, significando esto un incremento en 
las mejoras de un 67.5%. La recomendación que nos brinda el investigado es seguir 
incrementando la lista de proveedores con el objetivo de contar con más opciones 
al momento de adquirir nuevas compras y con respecto a la orden y limpieza se 
debe implementar la metodología 5S.  
 
Otro estudio fue el de Tenorio (2017), titulada “Aplicación de la Gestión de 
Almacenes para mejorar la productividad en el almacén de la Empresa Industrias 
Roland Print, S.A.C., Puente Piedra, 2017”, presentada en la Universidad Cesar 
Vallejo, en la carrera de ingeniería industrial, cuyo objetivo consistió en determinar 
como la aplicación de la Gestión de Almacenes mejora la productividad en el 
almacén dicha empresa. En la parte metodológica, la investigación presento un 
diseño cuasi experimental de tipo aplicado. La población estuvo constituida por los 
trabajadore del almacén y la muestra la conformaron un total de 23 colaboradores, 
con lapsos de tiempo de cuatro meses antes y cuatro meses después. En el recojo 
de los datos, los instrumentos utilizados la observación directa y la entrevista como 
técnica. Los resultados evidenciaron que anteriormente en la entrega se alcanzaba 
una efectividad de 62%, con las mejoras realizadas se alcanzó un 87%, en 
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definitiva, la productividad registró un incremento de 27%. Se concluyó, que el 
estudio realizado alcanzó a determinar que, al aplicar el SGA, se ejerce una 
influencia positiva y significativa sobre la eficiencia de las áreas de almacenes. Por 
tanto, se recomienda, a la alta directiva desempeñe una buena gestión, para lo cual 
deberá delimitar y organizar todas las funciones de los trabajadores de dicha área, 
a través de motivación, capacitación e integración del mismo, todo esto debe 
apuntar hacia el objetivo de alcanzar mejores precios para la competitividad dentro 
del mercado, así como incrementar la productividad sostenidamente. 
 
Mientras que León y Torre (2016), en su estudio “Análisis, diagnóstico y propuesta 
de mejora para la Gestión de Almacenes e Inventarios en una empresa de 
coberturas plásticas”, la presentaron en la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(Maestría en Ingeniería Industrial. Su objetivo general fue analizar, diagnósticas y 
realizar una propuesta de mejorar los almacenes de una empresa de coberturas de 
plástico median la Gestión de Almacenes e Inventarios; los objetivos específicos 
son: Realizar el Diagnóstico y proponer la mejora del almacén de materia prima y 
productos terminados. En la parte metodológica, el diseño de la investigación fue 
de tipo Cuasiexperimento con diseño descriptivo. La población la conformaron 
todas las operaciones y actividades realizadas en los almacenes, la muestra son 
los datos de las operaciones y actividades realizadas en los almacenes durante 04 
meses de observación. Los datos fueron recogidos mediante el cuestionario como 
instrumento, y la revisión de documentos y archivos de almacén, las técnicas 
consistieron en la observación directa, la entrevista y reuniones con trabajadores. 
Los resultados obtenidos son que se logró evaluar que era mejor tercerizar el 
espacio para los almacenes porque los precios de compra por volumen eran 
menores y por la rotura de los productos, dejando un ahorro anual para la compañía 
de S/147,884.26 y del producto terminado fue de S/55,041.24. Las conclusiones 
que llego esta investigación fueron que el principal factor que incidió en la rotura de 
productos fue la mala manipulación generada por los espacios limitados. Por otro 
lado, quedo demostrado que con la distribución ABC se mejora proporcionalmente 
las gestiones de almacén y de los inventarios, así como también la distribución de 
espacios, los requerimientos en las compras y la priorización del stock de 
seguridad. Las recomendaciones del autor fueron: que es necesario la aplicación 
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de metodologías para determinar las áreas de almacén por número de pallets, lo 
cual serviría como herramientas potenciales en la determinación de las inversiones 
respectivas de diversas áreas, así como la compra de estantería, además de lograr 
la optimización del área subcontratada para almacenar (tercerización). 
 
Viramonte, C. (2014) “Rediseño del Sistema de Gestión de un Almacén caso grupo 
Harco – México”, presentada en la Universidad de Sonora (Tesis de Maestría en 
Ingeniería). El objetivo estuvo centrado en la formulación de una propuesta para 
rediseñar el actual SGA, enfocados en la disminución de los retrasos en el cierre 
anual, en los inventarios poco confiables, retardos en la entrega de materiales, y 
también en prevenir cualquier riesgo laboral ocasionado por levantar cargas 
pesadas. En su estructura metodológica se presentó como una investigación de 
tipo aplicada y correlacional. Se empleó métodos de diseño de instalaciones y de 
las 5´S y de las TIC´s. Como controles internos, los modelos de inventarios, 
procesos administrativos y evaluación del sistema computacional. Respecto al 
recurso humano, se evaluaron las instalaciones y los equipos de seguridad y 
factores ergonómicos. Como resultado del rediseño, se logró una eficiencia del 
79,31%, por otro lado, la valoración de los inventarios se incrementó en 5%, para 
lo cual se establecieron medidas de seguridad necesarias. Recomienda el uso de 
código de barras, asignar responsabilidades por áreas, que la toma de decisiones 
sobre los inventarios sea basada en políticas creadas para tal propósito, por último, 
que sean implementados indicadores de gestión a través de los cuales se pueda 
medir el desempeño del personal y los ciclos de tiempo. 
 
Jiménez, F. (2012), en su tesis que llevó por título “Mejoras en la Gestión de 
Almacén de una empresa del ramo ferretero”, presentada en la Universidad Simón 
Bolívar, Sartenejas, Venezuela. Para titularse como Ingeniero de Producción. El 
objetivo general del estudio fue proponer mejoras dentro de los procesos de 
gestiones de almacenes de una empresa ferretera, aplicando el método seis 
sigmas. La metodología utilizada en la investigación indica que fue un proyecto 
factible, considerando que fue un proyecto que consistió en investigar, la 
elaboración y desarrollo de propuesta que permita solucionar la problemática 
actual, mostro un diseño descriptivo no experimental. Se complementó con la 
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metodología DMAIC la cual resume los pasos de Definir, Medir, Analizar, Mejorar y 
Controlar, siendo esta una herramienta metodológica que se emplea para optimizar 
procesos existentes y por otro lado, disminuir los márgenes de error. La población 
considerada en el estudio, fueron los clientes de la empresa Ferromateriales 
Falcón, C.A (FERROMFALCA), la muestra quedó conformada por 125 clientes, a 
los cuales se les aplico el instrumento que fue el cuestionario, y la técnica la 
encuesta a dichos clientes. Concluyó que la implementación del proyecto, incide de 
manera significativa en las mejoras de los lotes de materiales y en la gestión del 
almacén de general, donde el rediseño implica la integración de las áreas de 
ventas, almacenes y administración, permitiendo manejar la información de manera 
dinámica, enfocado en el inventario actual real, minimizando los enormes 
volúmenes que se manejaban, por lo tanto, implementar la Metodología de las 5S, 
propicia la mejora continua de los procesos garantizando los espacios de trabajo 
mejor organizados y más limpios. 
 
Páez (2013), en su tesis de grado “Propuesta de un plan de mejora para el almacén 
de materia prima de la Empresa Stanhome Panamericana con la finalidad de 
aumentar la confiabilidad de la información de inventario”, presentada en la 
Universidad José Antonio Páez, San Diego, Venezuela, para optar al título de 
Ingeniería Industrial. Su objetivo general consistió presentar una propuesta de un 
plan de mejora para aumentar la confiabilidad de los flujos de inventarios lógicos 
vs. fisco dentro de los almacenes de materia prima de dicha empresa. 
Metodológicamente el estudio presentó un diseño cuasi experimental con un 
enfoque descriptivo-explicativo. La población muestral quedo conformada por los 
almacenes de materia prima, y sus trabajadores. En el recojo de los datos, el 
instrumento fue la encuesta y como técnica la entrevista. Los resultados indicaron 
que la confiabilidad era de 17% y alcanzó al final un 99.2%. Concluyendo que los 
espacios físicos del almacén son insuficientes, los procedimientos realizados por la 
unidad de calidad con base a la muestra y su análisis, careciendo de practicidad, el 
sistema utilizado es discordante con la realidad del almacén, el cargo de analista 
de inventarios no existe, las pallets están identificadas deficientemente; los conteos 
cíclicos no se realizan; la comunicación interna del personal es deficiente, al igual 
que el compromiso y el trabajo en equipo, los ajustes de inventario se postergan 
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con frecuencia, aunque estos son detectados, no se corrigen al momento, las 
políticas de inventario no se aplican lo cual desvirtúa el control de la gestión 
efectiva, en definitiva, se observaron distintas fallas de carácter puntual en los 
procesos claves de gestión, siendo alguna de ellas, la falta de revisión de la 
mercancía al momento de la recepción de estas, y procesos inapropiados en la 
descarga de notas de remisión, entre otras. 
 
Arrieta y Guerrero (2013), con el título “Propuesta de mejora del proceso de gestión 
de inventario y gestión del almacén para la empresa FB soluciones y servicios 
S.A.S.”, tesis presentada en la Universidad de Cartagena, Colombia. Su objetivo 
general fue presentar una propuesta para mejorar el proceso de la gestión de 
inventarios del almacén de la Empresa FB Soluciones y Servicios, S.A.S. En la 
parte metodológica, el estudio mostró un diseño cuasi experimental de tipo 
cuantitativa, descriptiva y propositiva. La población considerada fue dicha 
organización y la muestra los almacenes de materia prima junto con los 
trabajadores, incluyendo los 60 renglones. Para la recolección de datos, el 
cuestionario fue el instrumento aplicado, y las técnicas fueron la entrevista. Como 
resultado se logró precisar que solo se utilizada el 40% de su capacidad instalada. 
Se concluye que para planificar la capacidad de producción y poder implantar con 
éxito un cronograma de producción, es necesario revisar las cantidades de materias 
primas disponibles, cuantas piezas en total, además, que cantidad de 
subensambles son posibles fabricar en determinado momento, a partir de allí se 
podría determinar la importancia de los inventarios, considerando que propician las 
capacidades predictivas y facilita alcanzar el punto de equilibrio entre lo que es 
necesario y lo que realmente es procesado, demostrándose que la gestión de 
almacén es una temática que verdaderamente debe ser interés de las empresas y 
por lo beneficios que genera. 
 
Londoño (2012) en su tesis titulada “Propuesta de mejoramiento del sistema de 
almacenamiento y control de inventarios para Betmon”, presentada en la Pontificia 
Universidad Javeriana, Colombia, necesario para alcanzar la titulación en 
ingeniería industrial. Cuyo objetivo fue elaborar una propuesta para mejorar el 
sistema de almacenamiento y los controles de inventario de dicha empresa. En la 
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metodología, el estudio presento un diseño cuasi experimental de tipo exploratorio. 
La población considerada fue toda la Empresa Betmon, y la muestra los almacenes 
de materia prima junto con los trabajadores, incluyendo todos sus renglones. En el 
recojo de los datos se utilizaron el cuestionario como instrumento, y la entrevista y 
observación directa como técnica de análisis. En relación con los resultados, para 
lo cual se planteó previamente la reducción del inventario en un 67%, recuperar un 
50% de los productos en situación de obsolescencia; por otro lado, la evaluación 
financiera del estudio indicó que la mejora fue de un VAN $12.138.179 COP. Se 
concluyó que la empresa tenía un elevado nivel de inventario, donde su pudo 
precisar la existencia de oportunidades en la reducción de costos, pudiendo 
aumentar el flujo de caja, en relación con la clasificación ABC, luego de 
ordenamiento se pudo obtener un listado significativa de productos en 
obsolescencia del grupo A. Las recomendaciones del autor fueron: que se deben 
ejecutar las políticas de inventario, hacer seguimiento a la propuesta planteada 
utilizando los indicadores de gestión propuestos. 
 
Gestión de Almacén, de acuerdo con López (2017): Es posible definir la gestión de 
almacén como los procesos que se realizan en funciones de tipo logístico que 
involucran actividades de recepcionar, almacenar y movilizar insumos dentro de las 
instalaciones de un local destinado para almacenamiento, hasta llegar al consumo 
de cualquiera de los materiales allí almacenados (materia prima, semielaborados, 
terminados), incluyendo el tratamiento y todo tipo de información que se hayan 
generado.  
 
Para una adecuada Gestión de Almacén, es importante cumplir con todas las 
actividades que involucra la gestión que comprende desde la recepción, 
almacenamiento, movimiento hasta el consumo del material. 
 
Al respecto de la gestión de almacén, José Rubio y Susana Villarroel (2012), indican 
que viene a ser el proceso de la función logística que involucra la responsabilidad 
del recepcionamiento, almacenaje y movimientos de los materiales dentro de un 
mismo almacén, siendo estos, materia prima, productos semi elaborados o 
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terminados, también los tratamientos de estos, y todas las informaciones que estos 
generen en el proceso. (p. 10). 
 
Almacén define Iglesias, (2012). “Es una de las funciones del proceso logístico, la 
cual permite disponer cercanamente los productos a determinados mercados, 
permitiendo además realizar ajustes en la productividad de acuerdo con las 
demandas, logrando facilitar los servicios a los clientes” (p. 3). 
 
Por su parte Ferrin (2007), “el almacenamiento se fundamenta en ubicar los 
productos que se reciben en los lugares correspondientes, basados en el modelo 
de almacenaje”. (p. 50) 
 
Para un adecuado almacenamiento es necesario ubicar los productos que ingresa 
al almacén en el lugar correcto de acuerdo con la clasificación que tenga los 
módulos. 
 
Para Poirier y Reiter (1996), “La gestión de almacén represente factor elemental 
que permite alcanzar la optimización en el uso de los recursos y las capacidades 
de los almacenes, en relación a característica y volúmenes del material que va 
almacenarse” (p. 55) 
 
Es necesario conocer la capacidad, del almacén y el volumen del material a 
almacenar para contar con una buena gestión en el almacén. 
 
Según Anaya (2011), indica que: “el empeño de la logística es reducir costes con 
aumento del grado de atención al cliente, utilizando las técnicas principales de la 
logística, teniendo como objetivo reducir los factores de tiempo y espacio” (p. 20) 
La característica del concepto del autor lo dimensiona de dos maneras ser 
productivos en tiempo y espacio para una buena administración del almacén. 
 
Para “Gajardo (2012): la gestión principal del almacén consiste en la optimización 
de los flujos externos (entradas), aplicando controles en las operaciones internas 
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de los materiales de dicho almacén. Para lo cual se debe emplazar y sistematizar 
el abastecimiento en el área de picking o donde se prepararán los pedidos. 
 
La “gestión de almacén, trata de la administración de este en relación con las 
entradas, todo lo que ingresa a un almacén debe ser registrado y controlado hasta 
su despacho; teniendo la certeza de que el picking se realice eficientemente. 
 
Según Bureau Veritas (2009). La gestión de almacén está centrada en la 
administración de dichas instalaciones, para lo cual deben practicar todas aquellas 
formas de decisión que están inmersas en la gestión de la producción, para lo cual 
debe controlar todos los movimientos internos de materiales o productos existentes 
en stock.” 
 
Para Voysest y Vreca (2009) “Son todas aquellas actividades de carácter 
importante que conforman la cadena de suministros, y que se muestran como parte 
de la imagen de la empresa de cara al cliente. Además, representa una función de 
servicio al cliente, que no solamente abarca la entrega física del producto, sino que 
también atiende cualquier consulta sobre el estatus de su pedido, así como también 
la recepción de reclamos sobre los despachos” (p. 387). 
 
Según Roux (2009) cuando se habla de las funciones sobre administrar almacenes, 
y de otras secciones de la organización, así como de poner en práctica las 
decisiones tomadas al respecto de las gestiones de producción, entonces la función 
fundamental debe ser buscar la optimización de los flujos físicos que son impuestas 
del exterior, que se desprenden de la dirección de logística” (p. 157). 
 
Mora (2016) “expone que la gestión de almacenes la constituyen todas aquellas 
actividades que son realizadas en un espacio determinado establecer un adecuado 
lugar, mantenimiento y manipulación del producto y los materiales. En estos 
espacios, se reconocen 2 funciones fundamentales; el almacenamiento y el manejo 
de materiales, lo cual lleva implícito ciertas actividades de carácter físico, en el 
transcurso de dicho proceso, vendrían a ser: recepción, almacenaje, picking y 
despacho (p. 12). 
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Frazelle (2006) “explica que la gestión de almacén, la constituyen diversas 
operaciones, donde los materiales e insumos se pueden recepcionar, acomodar, 
almacenar, preparar los pedidos y despachar, todos estos funcionan para el 
almacenamiento de la materia prima, trabajos en proceso o productos terminados, 
estos permiten que se pueda amortiguar las posibles brechas entre la demanda y 
la producción, facilitando la fase de atención de las necesidades del cliente y el 
adecuado manejo del centro de distribución. 
 
Como podemos observar los autores coincide que la Gestión de Almacenes 
comprende de las entradas, almacenaje y las salidas. 
 
Un “almacén es una unidad estructural y funcional, que presta servicios dentro de 
un empresa comercial o industrial, y que tiene configurado de manera clara diversos 
objetivos, como lo son resguardar, custodiar, controlar y abastecer mercaderías. 
 
[…] “La palabra almacén se refiere a instalaciones particulares que 
tienen como propósito resguardar distintos materiales, siendo estos, 
materia prima, mercaderías, producto comercial, semi terminado, entre 
otros. En ese contexto, un almacén se puede definir como áreas que son 
planificadas para ubicar y manipular materiales y productos. Por tales 
razones, es de gran importancia aprovechar todas las áreas designadas 
para tal finalidad, precisando la reducción de actividades que están 
inmersas en el manejo de estos materiales, de no ser así, se incurrirá en 
costos excesivos (Anaya, 2011, p. 22). 
 
El almacén, viene a ser un espacio físico dentro de una industria o empresa 
comercial, en donde son ordenados y custodiados todos aquellos materiales y 
productos de valor; por otro lado, existen varios tipos de almacenes, entre ellos: 
almacén de materia prima, producto en procesos de elaboración y productos 
terminados, estos tienen como función, resguardar y custodiar todos aquellos 
materiales que allí se encuentren, además, en él se llevan los controles de la 
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mercancía que entran y salen, distribuyendo a el resto de las áreas de empresa, 
producto e insumos de forma organizada. 
 
Al respecto Brenes (2015): En las empresas no se venden de manera automática 
la totalidad de sus inventarios que se encuentran en sus almacenes, es decir, los 
que produce o los adquiridos, por tal razón necesita de espacios físicos que 
permitan guardar los artículos, materiales antes de su distribución  
(p. 28). 
 
Principios y objetivos de la gestión de almacenes; los autores Correa et al. 
(2010), sostienen que constan ciertos principios para lograr la óptima gestión de 
almacén, siendo esta la coordinación con otros procesos logísticos, equilibrar el 
nivel de los inventarios y los servicios de los clientes, para finalmente alcanzar la 
flexibilidad en la adaptación de las transformaciones generadas en el sector 
empresarial movido por la globalización. (p. 49).” 
 
Tipos de almacén. 
 
Anaya (2011, p. 22) “el autor explica que se pueden hacer múltiples clasificaciones 
de los almacenes, esto con base a las funciones comerciales, el sector industrial 
de los productos que en él se almacenan. No obstante, con base a un enfoque 
practico, son clasificados a su criterio en 2 grandes grupos: 
 
Almacén para el sector industrial, los cuales están destinados para almacenar 
materia prima, componentes o productos semi terminados, los cuales se 
emplean en procesos de producción determinado. 
Almacén comercial de productos terminados que están destinados al mercado.” 
 
Para “el trabajo de investigación el tipo del almacén es comercial ya que solo se 
almacena productos terminados, teniendo como propósito garantizar los servicios 
a los clientes de la empresa, y se describe como almacén central o regulares. 
 
Se tiene los siguientes tipos de almacenes: 
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Según Carreño, (2011):”En “relación a este tipo de almacén, está dedicado a lograr 
la facilitación, el resguardo y custodia adecuada del inventario de la empresa, los 
cuales se almacenan por un tiempo determinado hasta llegar el momento de ser 
utilizados. Este tipo de almacenes tiene como objetivo aprovechar al máximo cada 
metro cubico del almacén, con el propósito de reducir costos” (p. 96). 
 
Plataformas de consolidación. Según Carreño, (2011) “Su orientación consiste en 
facilitar el eficiente traslado de materiales, utilizando una plataforma que consolide 
algún pequeño envío en distintos puntos que tengan el mismo destino, el cual se 
encuentra a grandes distancias del almacén” (p. 97) 
 
Plataformas de expedición. 
 
Para Carreño, (2011): Este representa lo opuesto a los de plataforma de 
consolidación, debido a que solo dispone de un lugar de origen, desde el cual se 
deben realizar múltiples envíos pequeños a diversos puntos de destino, los cuales 
están ubicados a gran distancia del origen del envió. (p. 99). 
 
Plataformas de Cross Dock.  
 
Según Carreño, (2011):Su orientación consiste en proporcionar los flujos de 
materiales dentro de la cadena de suministros, se utiliza la plataforma Cross Dock, 
considerando que existen múltiples puntos de origen los cuales realizan pequeños 
envíos, los cuales deberán ser entregados en diversos destinos. (p. 100).  
 
Actualmente “es considerada una de las mejores prácticas, considerando la 
velocidad que imprime a los procesos logísticos, esto se debe a que la distribución 
es realizada a través de una plataforma de aislamiento, y no son almacenados, sino 
que se preparan para ser enviados de forma inmediata. 
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Centros de distribución. 
 
Según Carreño, (2011): Estos espacios que se conocen como centro de 
distribución, vienen a ser instalaciones donde se realizan combinaciones por su 
capacidad de almacenar con las bondades ofrecidas por la plataforma Cross Dock, 
por lo tanto, en esas instalaciones se logra una coexistencia de ambas, 
permitiéndoles realizar los movimientos de su stock a gran velocidad y lograr 
mantener bajos costos de operación. (p. 103) 
 
Procedimientos operativos dentro de un almacén  
 
Según Errasti (2011): Dentro “de un proyecto de ejecución para un almacén de 
acopio, debe existir obligaciones como la de garantizar y lograr el buen trato al 
cliente, esto como política universal en la dirección de servicios, donde el cliente 
debe recibir el mejor trato posible y que se merece. Para tal propósito, la empresa 
debe guiar de forma correcta sus operaciones, a fin de reducir gradualmente sus 
costos capitales, entre estos los costos de producción, de logística, así como de 
negocios con base a los medios disponibles. Por tanto, antes de ejecutar la 
planeación necesaria realizar un análisis y diseño de todas las funciones logísticas 




Según Carreño (2011): La recepción viene a ser la descarga de materiales desde 
la unidad que lo transporta, para luego ser colocadas en la zona de recepción, que 
también se les llama canal de recepción, este proceso de recepción concluye luego 





Carreño (2011): El “proceso es iniciado cuando los materiales se colocan en las 
respectivas zonas de almacenamientos, y termina cuando son tomadas para su 
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respectivo despacho con base al pedido. Por tanto, estas actividades se orientan 
exclusivamente a resguardar y custodiar los materiales, y de esta manera sean 
entregados en condiciones optimas (p. 120). 
 
Preparaciones de pedidos.” 
 
Según Carreño, (2011), “Esta corresponde a la etapa 3° del ciclo de almacenar, 
consistiendo en extraer el material (es) que hayan sido solicitados a través del 




Según Carreño (2011): Esta fase se fundamenta en entregar los materiales que se 
encuentran dentro del almacén a quienes realizaran el proceso de transporte, esto 
con base a la entrega de una orden de pedido o nota de entrega, constituyendo los 
comprobantes o soporte de las entregas efectuadas. (p. 122)  
 
Diseño del almacén. 
 
Según Anaya, (2011), es una fase de distribución del almacén, “esta corresponde 
a fundamentos de la industria, la cual viene a determinar la eficiencia y en ciertos 
casos la supervivencia y evolución de la empresa, no obstante, estas pueden variar 
de acuerdo con la estructura de la misma” (p. 116). 
 
Al respecto Anaya, (2011), “la disposición de las zonas dentro del almacén estará 
concentrada en el funcionamiento y cumplimiento de los lapsos mínimos de 
almacenamiento, rotación, cantidad de movimientos del material, además de las 






Figura 3.  




Capacidad de almacenamiento 
 
Según Anaya (2011, p. 69), “se debe entender por capacidad de almacenaje, la 
cantidad máxima de elementos o productos, que dentro de un almacén es posible 
hospedar, destinadas para tal propósito”.  
 
En consecuencia, la capacidad de almacenamiento está condicionada en cinco 
factores: 
 
En el área que se destina para almacenar productos. 
El ancho de sus pasillos y corredores internos. 
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Niveles donde se apilan los productos. 
Dimensión de los pasillos destinados para la movilización de los materiales. 
Capacidad de los pallets que se almacenan por cada estante. 
 
Distribución en planta (Layout) 
 
Según López (2010) la distribución en planta es un principio elemental en la 
optimización de los espacios utilizados y la productividad, por tanto, una adecuada 
distribución permitirá: 
 
Un eficiente aprovechamiento de los espacios del almacén. 
Maximización de los índices de rotación de los materiales. 
Alcanzar la flexibilidad en la colación de los materiales. 
Facilitar el control de la cantidad de productos almacenados. 
 
Con relación a la distribución en planta, el autor menciona tres etapas, siendo estas: 
 
Zona de carga y descarga: Estas comprende las zonas a donde pueden acceder 
directamente el vehículo para transportar el material, por parte del proveedor o para 
cargar materiales que serán despachados a los clientes. 
 
Zona de recepción: Esta zona, debe ubicarse lo más independientemente posible 
del almacén, ya que tiene la finalidad de recibir, clasificar y de controlar la cantidad 
de materiales que son recibidos, en la actualidad los almacenes cuentan con 
lectores de código de barra, pudiendo generar de forma inmediata etiquetas de 
ubicación del producto y muchos datos más. 
 
Zona de almacenaje: Son todos aquellos espacios que son destinados únicamente 
para este propósito, debiendo acondicionar adecuadamente. 
 
Zona de preparación de pedidos: Son requeridas cuando entran y salen pallets, 
estando compuestas por diferentes unidades, y los picking son realizados por 
operarios conduciendo a las unidades de cargas extraídas. 
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Zona de expedición: Estas son zonas que se destinan al embalaje de mercancía, 
que van a ser despachas o van a salir del almacén, y serán cargadas en las 
unidades de transporte que realizarán las tareas de repartir y distribuir el material. 
 
Zona de oficina: Están dispuestas para el alojamiento de equipamiento especial 
para gestionar administrativamente el almacén, donde también se incluyen aquellos 
servicios auxiliares que requieren recurso humano administrativo y operativo. 
 
Gestión de inventario. 
 
Al respecto “Escudero (2014), las constantes rivalidades a nivel global que se 
presentan en las empresas se han presentado también del lado de los 
consumidores y también del lado de las empresas, para la adquisición de productos 
de cualquier origen. En ese sentido, las empresas han venido empleando técnicas 
para la gestión de stock, obtener provecho de las inversiones realizadas y siempre 
procurar realizar mejoras a la empresa. Un adecuado manejo de los inventarios 
evita tener inventarios innecesarios en almacenamiento, esto propicia que la 
compañía disponga de solo los materiales necesarios y lograr una producción 
controlada, lo cual minimiza los costos de almacenamiento, esto es sinónimo de 
calidad, rapidez y un servicio eficiente a los clientes. Ciertamente, el 
almacenamiento involucra ciertos costos que inciden en el costo total de 
producción, por otro lado, el manejo racional permite conseguir buenos precios y 
que estos sean competitivos. En definitiva, los nuevos métodos logísticos propician 
un almacenaje con menores costos, y el despacho al cliente, es mucho más efectivo 
pudiendo llegar los productos al destinatario en óptimas condiciones y donde más 
se necesitan (p. 206). 
 
El monitoreo “continuo del almacén es importe, ya que con ello garantiza que no 
haya rupturas de stock y el peligro de no brindar continuidad al negocio, el almacén 
debe ser administrado de forma eficiente, capaz de abastecer en el tiempo indicado, 
así como también no acumular productos de poca rotación ya que ello hace que se 
incremente el costo de almacenaje. 
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Rotación de inventario 
 
Para Anaya (2011): […] en los estudios se analiza la rotación de inventarios como 
una medida de desempeño dentro de cualquier empresa. En primer lugar, la 
rotación de inventario es fundamental tanto en las empresas manufactureras como 
de servicios, porque puede indicar qué tan rápido salen los productos de la fábrica. 
Una mayor rotación de inventario indica que hay menos efectivo invertido en 
productos de lento movimiento que no se venden. También es una señal de la 
eficiencia con la que se mueven los productos a lo largo de la cadena de suministro 
de fabricación. En ese sentido, es un soporte esencial en la gestión de almacén, su 
conceptualización debe estar presente en los estudios sobre el tema. 
 
Como concepto de rotación de inventario, se considera mejor como la cantidad de 
veces que un inventario se gira o recorre la empresa en un año. La rotación de 
inventario de 12 significa que el inventario promedio se mueve a través de la 
empresa una vez al mes. Durante varios años, las empresas de primer nivel se han 
centrado en la gestión de la cadena de suministro y en la mejora de su 
competitividad. Pueden demostrar su éxito mediante la mejora de los ingresos, los 
márgenes de beneficio y la reducción de costes. La Gestión de Almacenes, es un 
gran método para ayudar a organizar áreas de trabajo, reducir los tiempos, y 
acelerar el flujo de material a lo largo de todo el proceso de fabricación. Las 
iniciativas de este método producen un menor costo de inventario, una mayor 
productividad y flexibilidad y un tiempo de respuesta más rápido para el cliente. El 
índice de rotación de inventario también es una medida importante de desempeño 
que indica la utilización efectiva de los recursos financieros de la empresa. El índice 
de rotación de inventario (IRI) debe realizarse por categorías de inventario o por 
producto individual. El IRI se define como la relación entre las ventas y el inventario 
promedio, con el numerador y el denominador valuados al precio de venta o al costo 





Exactitud de Inventarios” 
 
Según Heizer y Render (2014), explican que “La exactitud en la que se realiza el 
recojo de datos, es de gran relevancia en los sistemas logísticos, ya que la precisión 
permitirá a las empresas constar con inventarios de productos de utilidad, exfoliar 
los desperdicios que no sean necesarios” (p. 454) 
 
Esto “hace referencia al número de ítems que están en condición de sobrantes o 
de faltantes, esto enmarcado en la totalidad de los renglones que fueron 




Según Roux, M. (2009): […] la clasificación ABC, es sin lugar a dudas, la guía que 
debe ser considerada al momento de explorar la productividad del almacén, donde 
se recordarse que su método consiste en datos. Donde se aplica la Ley 80-20 o 
también conocida como clasificación de Pareto. Siendo usual que dentro del 
almacén el 80% de las actividades repercuta solamente en el 20% de las 
referencias. Además, el 12% de las próximas actividades competen al 30% de las 
referencias y el 8% restante de las labores, son derivadas de la parte de los 
renglones. Es, así pues, que la es casi absoluta, con un acercamiento en 
porcentajes, propiciando una optimación muy atractiva (p. 69). 
 
Razonablemente se puede pensar que ciertos inventarios tienen una mayor 
importancia que otros, al donde la clasificación ABC viene a ser una aplicación del 
análisis de Pareto, siendo razonable suponer que no son muchos los artículos que 
representan una mayor importancia en el sistema de inventarios en categorías 
ABC, con base a su importancia. 
 
El propósito de la clasificación ABC consiste en la identificación los renglones más 
importantes (A), los de mediana importancia (B) y los de menor importancia (C). 
Con base a esta clasificación es posible la adopción de diferentes políticas en la 
administración de artículos en las distintas categorías. 
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Para la realización de una clasificación ABC son utilizadas diferentes medidas de 
valor, las cuales dependen del objetivo de dicha clasificación, sin embargo, la 
clasificación con mayor difusión está basadas en la demanda anual por costo 
unitario, proceso este que tiene por finalidad identificar los pocos artículos que 
mayor costo, otros criterios pueden estar estimados serian por su utilidad, costo 
unitario, rotación o criticidad. 
 
Productividad, comprende el razonamiento existente entre las salidas de los bienes 
y servicios y una o múltiples entradas compuestas por materiales, mano de obra y 
capital, las labores de quien administra las operaciones, relativas en las mejoras y 
perfeccionamiento entre ambas. Asimismo, cuando se mejora la productividad 
también se mejora la eficiencia, estas mejoras se pueden lograr de dos formas: 
mediante la reducción de las entradas y las salidas se mantienen constantes, o 
también incrementando las salidas y manteniendo las entradas constantes Según 
(Heizer y Render, 2014, p. 13). 
 
De acuerdo con Krajewski et al., (2008): El conjunto de factores organizativos y 
económicos del crecimiento de la productividad son cambios progresivos en la 
organización, producción y gestión del trabajo. Estos incluyen: mejora de la 
estructura de los sistemas de gestión y control en la fabricación, introducción y 
desarrollo generalizados de sistemas de control automatizados, mejora de la 
formación financiera, técnica y de personal de la producción, mejora de las 
unidades de producción y auxiliares, mejora de la distribución y cooperación laboral, 
expansión de combinar trabajos y funciones introducción de métodos y técnicas 
avanzadas de trabajo para mejorar la organización y los trabajos de servicio, la 
introducción de estándares y normas laborales progresistas, mejorar las 
condiciones de trabajo y descanso, mejorar los sistemas de incentivos financieros 
(p. 13). 
 
La productividad es un concepto fundamental en el análisis económico. La 
evolución del crecimiento económico de mediano a largo plazo, que es un supuesto 
fundamental de los análisis, sobre la sostenibilidad fiscal, por ejemplo, se basa 
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sustancialmente en las perspectivas de crecimiento de la productividad. La 
productividad también es importante a la luz de la dinámica económica a corto 
plazo. Por ejemplo, cuando una economía crece, la política deseable acompañada 
de un aumento de la productividad será totalmente diferente de la que no tiene el 
aumento (Velasco, 2010, p. 51). Este autor explica que los recursos empleados en 




Infraestructura (maquinaria y herramientas); 
Recurso humano (mano de obra).  
 
En ese orden de ideas, la productividad debe ser entendida como una medición de 
los procesos que realiza una empresa y precisar la efectividad de estos, es decir, 
como se usan y manejan todos los recursos con los cuales cuenta dicha empresa 
en la gestión de generar los bienes y servicios (Mejía, 2013, p. 1). 
 
De acuerdo con Mejía (2013), la productividad es posible desglosarla en 3 partes: 
 
Productividad total: esta indica cual es la medida en la que son utilizados todos 
los factores inmersos en el proceso productivo, donde se precisa el rendimiento 
o también el superávit generado en un lapso determinado. 
Productividad del trabajo: tiene como significado el tener una producción 
superior con la misma cantidad de recursos consumidos, así como también 
alcanzar la misma producción, empleando menor cantidad de recursos, y de 
esta manera todos aquellos recursos que fueron economizados puedan ser 
utilizados para producir nuevos bienes.  
Productividad técnica: representa la relación entre los niveles de producción 
alcanzados con las maquinarias y los demás equipos empleados. (Mejía, 2013, 
pp. 1-3). 
 
Al respecto Cruelles (2012) indica que: La productividad representa el valor de la 
producción por unidad de obra o de capital, por tanto, la productividad va a 
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depender siempre de la calidad y de características de productos, así como también 
de la eficiencia con la cual estos han sido producidos. (p. 10) 
 
Desde el punto de vista de Cavassa (2013, p. 227), se introdujo un sistema de 
inventario conocido como justo a tiempo, (JIT), por sus siglas en inglés, como 
sustituto de los sistemas de inventario tradicionales. El sistema de producción justo 
a tiempo es una de estas iniciativas que se enfoca en la reducción del desperdicio 
mediante la eliminación de actividades sin valor agregado. Las herramientas y 
técnicas de JIT se han utilizado ampliamente tanto en la industria de producción 
como en la de servicios a partir de la introducción del sistema de producción original 
de Toyota.  
 
Según la Organización Internacional del Trabajo, la productividad viene a ser la 
relación entre producción e insumos. Conceptualización que se puede aplicar a las 
empresas, al igual que a un sector económico. También el termino puede ser 
utilizado para la valoración o medición del grado de extracción de algún producto 
de un insumo determinado. (OIT, 2013, p. 4) 
 
Para Cruelles, (2012) “En relación con la productividad, esta viene a constituir un 
ratio o especie de índice que permite la medición re la relación existente entre la 
producción que se ha alcanzado y los diversos insumos que son utilizados para 
alcanzarla” (p. 723). 
 
Por su parte Gutiérrez (2014) explica que “la productividad es entendida como la 
relación entre lo producido y todos los medios empleados; entonces, es medido a 
través del cociente, resultado logrado entre recursos empleados” (p. 7). 
 
Production, consumers, suppliers and consumers benefit from productivity growth 
by lowering prices, improving broadly defined quality, lowering prices adjusted for 
quality. (Grifell & Lovell, 2015, p. 36). 
 
Según “Herrera (2012): La productividad la constituye la celeridad con la cual es 
realizada ciertas actividades, faena o tarea, desde otra perspectiva, no siempre 
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implica la velocidad de algo que se transforma físicamente, ya que también existen 
transformaciones de tipo mental, siendo esta intangible, haciendo referencia en 
este caso a la creatividad y la espiritualidad. (p. 21) 
 
Según Herrera (2012) menciona que hay dos componentes que pueden aumentar 
la producción: primero, el crecimiento del aumento de los insumos de producción y 
el aumento de la productividad. La relación entre producto e insumo no cambia 
porque la característica del crecimiento es un aumento de insumo, manteniendo la 
calidad y la velocidad. El aumento de la producción significa algún movimiento de 
la función de producción al mismo tiempo con un cambio en la relación de 
producción o, de entrada. 
 
Según “Gutiérrez (2014): Usualmente se puede observar a la productividad con 
base a dos fundamentos esenciales, como lo es la eficacia y la eficiencia. Donde la 
eficiencia consiste en relacionar los resultados logrados con los recursos 
empleados; la eficacia vendría a ser el grado en la que son realizadas todas las 





Ciertamente la eficiencia se relaciona con los recursos alcanzados y los utilizados, 
en conclusiones, se podría decir que consiste la producción de bienes de alta 
calidad en los lapsos de tiempo más cortos posibles. (p. 20) 
 
Por otro lado, la eficiencia procura la optimización de recursos y busca la 
disminución de desperdicios de recursos. Además de lograr un incremento en la 
productividad, la cual implica una mejora en la eficiencia, disminuyendo en 
consumo de insumos, entre estos mantenimientos no programados, los escases de 
materias primas, entre otros. 
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Con base a lo anteriormente expuesto, esta investigación buscara incrementar la 
productividad dentro de los almacenes, siendo la eficacia el indicador definido para 
medir la siguiente relación: 
 
“Producir los resultados planeados por una organización al uso de recursos” 
(Schalock et al. 2015:119) 
 
Según “Montero (2013): La eficiencia implica maximizar el nivel de productos que 
se pueden obtener de una combinación determinada de insumos. Así, el concepto 
de eficiencia indica el grado de éxito en el uso de los recursos productivos. Por 
tanto, la ineficiencia es simplemente la diferencia entre los valores de producción 
observados y los valores máximos alcanzables dada una determinada tecnología 
(p. 15). 
 
Según Gutiérrez (2014), menciona que procurar la eficiencia se trata de alcanzar la 
optimización y eliminar los desperdicios en los recursos empleados, al respecto de 
la eficacia, esta lleva implícita la utilización de los recursos de la mejor manera para 
lograr el objetivo planeado. 
 
De acuerdo con González Ortiz (2016, p. 14), el nivel de eficiencia de una empresa 
se puede ver desde dos medidas diferentes: (i) eficiencia técnica, que refleja la 
capacidad de una empresa para alcanzar los máximos resultados en función de un 
conjunto de insumos; y (ii) eficiencia asignativa, que refleja la capacidad de una 
empresa para utilizar insumos en proporciones óptimas, dependiendo de sus 
respectivos precios. Estas dos medidas se combinan para proporcionar una medida 
general de eficiencia económica. 
 
A juicio de Shoeder et al., (2008) “Los insumos para la planificación y 
establecimiento de controles en las empresas, dentro y fuera de ésta, requiere de 
eficiencia” (p. 239). 
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Según Prieto, Jorge (2014), sostiene que las empresas disponen de dos 
mecanismos distintos, los cuales son combinados con la finalidad de alcanzar la 




Según Gutiérrez H. (2014). La eficacia viene a ser la proporcionalidad a través de 
la cual son realizadas las tareas o actividades que previamente se planificaron y 
generan resultados que han sido planeados, sean alcanzados. (p. 20). 
 
Por su parte Montero (2013), explica que “El significado de eficacia, es aplicar la 
efectividad en los intentos o propósitos, entonces, en la eficacia los indicadores 
guardan relación con las ratios que revelan la capacidad o aciertos para el logro de 
tareas o trabajos” (p. 15). 
 
De acuerdo con González Ortiz, (2016) “Cuando se analiza la efectividad y robustez 
de un sistema y su desempeño logístico, es posible precisar casos de fluctuaciones 
en la carga de trabajo y perturbaciones inesperadas. La función del objetivo de 




Gutiérrez H. (2014). asegura que “se puede entender por efectividad que las metas 
y objetivos que son planeados, son transcendentales para la organización, siendo 
el desafío en la gestión alcanzarlos” (p. 20). 
 
En ese contexto, “el servicio en cuanto a la atención de emergencias, estos deben 







3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
3.1.1. Según su finalidad. 
 
Según “Behar (2008) indica que este tipo de investigaciones reciben el nombre de 
práctica, activa y dinámica. Están caracterizadas en procurar la aplicación del 
conocimiento adquirido. 
 
Para Valderrama (2013) “Las investigaciones de tipo aplicada, procurar conocer el 
fenómeno para luego hacer, seguido de la acción de actuar, construir y finalmente 
modificar, trabaja sobre realidades concretas y procura aplicar inmediatamente 
correctivos” (p. 165). 
 
Esta “investigación es de tipo aplicada, considerando que su objetivo es solucionar 
una problemática, debido a que serán utilizadas teorías y técnicas sobre la gestión 
de almacenes que permitan el incremento de su productividad. 
 
3.1.2. Según su nivel. 
 
Según Valderrama (2013): 
 
Las investigaciones explicativas, conllevan o van allá de describir 
conceptos, ya que están orientadas a dar respuesta sobre las causas y 
de aquellos fenómenos de naturaleza física y social. Por tanto, su interés 
está concentrado en explicar porque es que ocurren dichos fenómenos 




Por otro lado, la investigación está situada dentro de un nivel de diseño descriptivo 
explicativo, es de tipo descriptiva debido a que buscará describir y analizar las 
variables que las conforman. 
En su enfoque: 
 
De acuerdo con Hernández et al., (2014), las investigaciones de tipo cuantitativo 
son aquellas que muestran un enfoque con secuencialidad y probado, donde cada 
fase del estudio procede hacia la siguiente, y no se evade ningún paso. (p. 7)” 
 
3.1.3. Según su naturaleza. 
 
Al respecto Hernández et al. (2014, p. 4), explican que en las investigaciones que 
presentan enfoques de naturaleza cuantitativa, utilizan el recojo de datos para 
comprobar sus hipótesis, realizando mediciones numéricas y estadísticas dentro 
del análisis, estableciendo de esta manera algún patrón de conducta, esto le 
permite realizar ensayos de comprobación teórica.  
 
En esta investigación el enfoque a utilizar es cuantitativo, considerando que la base 
los análisis se desprende de factores que son posible observar y de medir, a través 
de pruebas de tipo estadístico.  
 
3.1.4. Según su diseño. 
 
De acuerdo con Hernández et al. (2014, p. 148), el diseño de tipo cuasi 
experimental tiende a manipular una variable de manera deliberada 
(independiente), y así poder realizar la observación de esta y sus efectos, así como 
también las relaciones entre variables (dependiente). En este tipo de diseño, el 
sujeto de estudio no es asignado aleatoriamente, y tampoco son emparejados, más 
bien estos grupos ya se encuentran conformados previamente al experimento.  
 
[…] los diseños cuasiexperimentales, también manipulan de manera 
deliberada, en estos casos la variable independiente, con el propósito de 
realizar una observación de sus efectos en comparación con la variable 
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dependiente, por otro lado, solamente se diferencian de experimento 
verdadero o no, en lo que respecta a su confiabilidad y simetría de los 
grupos. (Valderrama, 2013, p. 65). 





G: Grupo o muestra 
01: Pre test 
02: Post test 
X: Tratamiento  
 
En relación al diseño que presenta el presente estudio, este se ajusta al de tipo 
cuasi experimental, considerando que su variable independiente será manipulada 
y en consecuencia se evaluará sus efectos sobre la variable dependiente. 
 
3.1.5. Según su alcance. 
 
A juicio de Hernández et al. (2014, p. 549), los alcances longitudinales se refieren 
a aquellos que medirán todos los procesos existentes desde que se inician hasta 
que terminan, realizando un análisis de las operaciones que se encuentran 
inmersas.  
 
Valderrama (2013) “menciona que: 
 
Se podría decir que, en ocasiones, los intereses del investigador se 
centran en analizar las alteraciones que se suscitan en el tiempo, así 
como también en determinar variables o sus relaciones. Por tanto, se 
puede disponer de los diseños longitudinales, ya que estos permiten la 
recolección en el tiempo, puntos y periodos específicos, para luego 




Por tanto, el presente estudio tiene un alcance de tipo longitudinal, debido a que la 
recolección de los datos se efectuó en diferentes lapsos de tiempo, es decir, un 
primer momento que es antes de iniciar los análisis, y un segundo momento, donde 
se aplica la variable independiente, para luego realizar la evaluación de su impacto 
en la variable dependiente. 
 
3.2. VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN 
 
3.2.1. Definición conceptual de las variables. 
 
3.2.1.1. Variable independiente: Gestión de almacén 
 
De manera análoga a la gestión de la producción, el objetivo de la gestión del 
almacén es coordinar de manera eficiente y eficaz todos los procesos y actividades 
del almacén. La gestión del almacén incluye todos los procedimientos de 
planificación y control para operar el almacén. La planificación y el control se 
refieren a la gestión de las actividades en curso de las operaciones para satisfacer 
la demanda de los clientes (Anaya, 2011, p. 20). 
 
3.2.1.2. Variable Dependiente: Productividad 
 
Como señala Fernández (2013): 
 
La productividad se define como la determinación de la correspondiente de 
cierto insumo para realizar el producto final. Hay dos variables de 
productividad que incluyen la eficiencia y la utilización de transformar los 
recursos primarios en distribución mayorista. Por lo tanto, está 
estrechamente relacionado con los recursos del almacén que consisten en 
espacio, equipo y recurso humano. (p. 9). 
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3.2.2. Definición conceptual de las dimensiones 
 
3.2.2.1. Dimensión independiente: Capacidad de almacenamiento  
 
Según Anaya (2011), “El indicador mide la capacidad del almacén para saber cómo 
organizar y el espacio disponible para almacenar siendo el objetivo la ubicación 
fácil de los ítems”. (p. 21) 
 





C.U. = Capacidad utilizada 
A.T.A = área total del almacén 
 
3.2.2.2. Dimensión independiente: Rotación de Stock 
 
Según Anaya (2011): 
 
La rotación de stock, viene a propiciar una noción de términos de 
promedio del total de veces que un artículo es renovado dentro del 
almacén en un lapso de un año; un ejemplo seria que si un artículo tiene 
una rotación de 12, esto quiere decir que dicho artículo en promedio se 
ha renovado 12 veces en el año. El índice de rotación permite calcular 
ratios, consiste en dividir las ventas anuales de un producto en términos 
de unidades, por el stock promedio mantenido en todo el año. (p. 42) 
 
ROTACIÓN = S.D.P 





S.D.P = salidas de productos 
S.P = Stock promedio 
 
3.2.3. Dimensión dependiente: Eficiencia 
 
“La eficiencia se relaciona con los recursos alcanzados y los utilizados, en 
conclusiones, se podría decir que consiste la producción de bienes de alta calidad 
en los lapsos de tiempo más cortos posibles” (Gutiérrez Pulido, 2014) 
 
Según “Mora (2016): 
 
La norma siguiente presenta como objetivo el control de las cantidades de 
pedidos que son entregados sin ningún problema. Precisar cuál es la 
eficiencia de los despachos que se efectúan en la empresa considerando las 
características de completos, a tiempo, perfectamente documentados y sin 
ningún daño al momento de la entrega. (p. 85). 
 




P.E.P.: Pedidos entregados perfectos 
T.P.E.: Total pedidos entregados 
 
3.2.4. Dimensión dependiente: Eficacia:  
 




P.E.C.: Pedidos entregados  
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T.P.S.: Total de pedidos solicitados” 
 
3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
“Es un conjunto finito o infinito de elementos, seres o cosas, que tienen atributos o 
características comunes, susceptibles de ser observados” (Valderrama, 2013, p. 
182). 
 





Está configurada con un subconjunto, el cual es representativo del universo o 
población. Se dice que es representativo, ya que viene a reflejar de forma fiel, las 
características de toda la población, cuando es aplicada la técnica adecuada de 
muestreo, siendo esta de la cual precede: solamente difiriendo en forma numérica, 
su estimación es óptima y proporcional. (Valderrama, 2013, p. 184). 
La muestra para este trabajo será el mismo que la población 16 semanas y debido 
a ello es de tipo cuasi experimental ya que no se aplica muestreo.  
 




“Esta fase está constituida básicamente por procesos dirigidos al recojo de datos 
que corresponden a los atributos, definiciones de variables y de las unidades sobre 
el análisis del caso o fenómeno” (Hernández et al., 2014, p. 198). 
 
La técnica para utilizar en este trabajo de investigación será la observación en 






De acuerdo con Valderrama (2013) “El instrumento viene a ser un medio o formatos 
que son empleados para la recolección de datos y documentar la información” (p. 
195). 
 
Pueden ser listas de chequeo, inventarios, cuaderno de campo etc. Para este 
trabajo se utilizará inventario, Checklist, reportes de solicitud de pedidos y reportes 




Al respecto Hernández et al., (2014), la validez hace referencia al grado del 
contenido reflejado por el instrumento sobre la explicación del estudio, en otras 
palabras, a la proporcionalidad de la medición contenida en el concepto o la variable 
objeto de medición. 
 
Es la revisión de expertos los cuales realizan una evaluación de la matriz de 





Al respecto Robles (2015), indica que la confiabilidad del instrumento viene a 
constituir un recaudo vital sobre la calidad del mismo, en relación a la medición, 
también en relación al grado de precisión y los descartes de errores, con base a la 
consistencia, la estabilidad de temporalidad y congruencia de los expertos. (p. 3). 




3.5. PROCEDIMIENTOS  
 
En esta sección se muestran las condiciones actuales del almacén luego de aplicar 
la mejora. 
 
3.5.1. Situación actual 
 
Generalidades de la empresa. 
 
Actualmente PROTSSA está posicionada entre las 5 empresas más importantes 
dentro del rubro de seguridad. Es así como la empresa desde su creación hasta la 
actualidad ha crecido considerablemente; este crecimiento ha generado que la 
empresa requiera de un mayor número de Agentes de Vigilancia Particular para 
que cubran los puestos que los clientes solicitan, el cual deben ser uniformados y 
equipados de manera oportuna y eficiente. En tal sentido, no podemos desestimar 
el grado de importancia y su impacto vital que el área de almacén desempeña 
dentro la compañía y se ha considerado conveniente analizar la actual 
configuración del proceso de logística.  
 
Es así que el problema principal que se observó y que se ha considerado para esta 
investigación, ha sido enfocado al área de almacén, puesto que no se está 
cumpliendo en abastecer de manera eficiente los pedidos solicitados teniendo 
como resultado la baja productividad del almacén. “Podemos mencionar las 
principales causas de la baja productividad; falta de inventario, falta de orden, error 
de picking, pedidos retrasados pedidos incompletos, falta de espacio, falta de 
capacitación, falta de personal; es por ello por lo que es necesario de implementar 
la gestión de almacenes que nos brinda diferentes herramientas que nos permite 
mejorar la atención de pedidos.” 
 
En la actualidad la operatividad dentro del almacén es muy deficiente puesto que 
no se cuenta con una metodología que ayude a organizar y establecer las 
actividades a realizar desde la recepción de la mercadería hasta el despacho, así 
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mismo no se cuenta con la suficiente capacidad de almacenamiento ello hace que 
no se pueda organizar el almacén según el siguiente detalle: 
 
Problemas en la Recepción  
 
Actualmente el personal encargo no cumple con sus funciones de control e ingreso 
al sistema ya que al recibir la mercadería no revisa que este conforme, no verifica 
que el proveedor entregue toda la documentación que acredite el ingreso del mismo 
y por último no realiza el ingreso de mercadería en el día originando que no se 
tenga el stock real. 
 
Figura 4.  
Sistema de ingreso de mercadería en almacén 
 
Fuente: Reporte de sistema de la organización  
 
Problemas en el Almacenamiento 
 
El personal “no tiene conocimiento de la clasificación y donde están ubicados los 
productos, ya que el almacén no cuenta con la distribución y la descripción de los 
productos a almacenar es por ello por lo que el personal deja los productos en 
cualquier lugar y en los casos que se recibe muchos productos estos deben ser 
almacenados fuera del almacén ocupando distintas áreas del de la empresa 




Problemas en el Picking 
 
Los encargados del picking no cuentan con las herramientas ni la metodología para 
realizar dicha actividad con eficiencia al no tener el stock actualizado, los productos 
mal almacenados, sin una lista de checklist y la zona establecida para el picking 
esta labor se convierte en la más deficiente. 
 
Problemas de despacho 
 
Los despachos son realizados de forma empírica ya que no se cuenta con una 
planificación o clasificación según su criticidad de los pedidos a despachar y los 





La “empresa dio inicio a sus operaciones en el año de 1990, la iniciativa nació de 
un grupo de profesionales que tomaron la decisión de ofrecer al mercado del Perú, 
el Servicio de Seguridad y Vigilancia de Calidad, y que estas estén ajustadas a las 
necesidades de cada cliente, ofreciendo además una atención personalizada en 




Liderar el sector de servicios de seguridad integral a nivel nacional, de forma eficaz 
y eficiente, potenciando la excelencia de nuestro personal con la utilización de 




Salvaguardar la integridad física y cautelar el patrimonio de nuestros clientes, 
implementando soluciones de alta calidad con multiservicios de seguridad 
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integrados. Minimizar los riesgos mediante la prevención y el fortalecimiento del 
control de puntos críticos, logrando así la satisfacción total de nuestros clientes. 
 
3.5.2. Ubicación de la empresa. 
 
La ubicación actual de la empresa es Juan Bielovucich 1405 – Lince.  
El RUC de la empresa es Nº 20100717124.” 
 
Figura 5.  







































Fuente: Empresa Protección y Resguardo SA. 
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3.5.3. Diagrama de procesos. 
 
Figura 6.  
Proceso General Protección y Resguardo S.A 
 
Fuente: Empresa Protección y Resguardo SA. 
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Figura 7.  
Mapa de procesos de Protección y Resguardo S.A. 
 
Fuente: Empresa Protección y Resguardo SA. 
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Figura 8.  
Área de almacén antes de la gestión 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 9.  
Área de almacén después de la gestión 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 10. 
Área de almacén antes de la gestión 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.6. MÉTODO Y ANÁLISIS DE DATOS 
 
Hernández, R (2014). Explica que las pruebas T, son pruebas estadísticas que 
permiten la evaluación si entre dos grupos existen diferencias significativas, con 
respecto a sus medidas sobre algunas variables. (p. 310) 
 
3.6.1. Análisis descriptivo. 
 
Los análisis descriptivos son un tipo de metodología que son aplicada para 
determinar sobre un bien o circunstancia que se presente, se deben aplicar 
realizando una descripción total de las dimensiones que la conforman, por tanto, es 
necesario describir el órgano y el objeto que se va a estudiar. 
 
3.6.2. Análisis inferencial. 
 
Constituye un segmento de las estadísticas que lleva implícito diversos métodos y 
procedimientos, los cuales a través de la inducción permite determinar las 
propiedades de una población estadística, con base a un segmento de esta. Es 
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utilizada en el modelamiento de patrones en los datos y realizar extracciones de 
inferencias de esa población objeto de estudios. 
 
3.7. ASPECTOS ÉTICOS 
 
La presente investigación está comprometida con hacer uso racional de la 
información, así como de realizar las citas que corresponden a los autores a los 
cuales corresponda la información tomada, con base al principio de veracidad, 
bondad. En ese orden ético, la empresa en estudio y la universidad, no es 
responsable de la información que en esta tesis se presenta. 
 
Por tanto, los resultados que son producto de la investigación están ajustados a los 
principios de veracidad de la información, de la confiabilidad en la medición y la 
identidad de los equipos que intervinieron en el proceso del estudio en el almacén 





4.1. Propuesta de solución 
 
Para solucionar el problema general y la propuesta específicos aplicaremos las 
siguientes herramientas que nos brinda la gestión almacenes. Empezaremos con 
la aplicación del diseño Layout para el almacén principal.  
 
En la actualidad, el almacén dispone de 90 metros cuadrados dando un perímetro 
de teniendo 18 metros de largo y ancho 5 metros; en ese espacio se tienen 
anaqueles donde se almacena los productos entre 9 a 10 metros de largo y 2.4 de 
ancho tal como muestra la figura 11. 
 
Figura 11. 
Diseño de almacén de Protección y Resguardo S.A 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Posterior al diseño del layout del almacén de la Empresa Protección y Resguardo 
S.A. procedemos a realizar la distribución por los ítems de mayor rotación 













Tabla 2.  
Rotación ayudándonos con la clasificación del ABC. 
Clase % Artículos % Salidas  
Clase A 20% 80% 
Clase B 30% 15% 
Clase c 50% 5% 
Fuente: Elaboración propio 
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Tabla 3.  
Tabla de distribución de ítem según su rotación 
Ítem  Código Descripción Talla Total % Clase 
1 01010901 Corbata Marrón Hilo Estándar 5179 12,32% Clase A 
2 01010197 Gorra Marrón Estándar Estándar 4703 11,19% Clase A 
3 01010432 Pantalón Marrón Gabardina Talla 32 2405 5,72% Clase A 
4 01011696 Medias Marrónes Estándar Estándar 1942 4,62% Clase A 
5 01010434 Pantalón Marrón Gabardina Talla 34 1764 4,20% Clase A 
6 01010303 Camisa Amarilla Manga Larga Talla M 1683 4,00% Clase A 
7 01010304 Camisa Amarilla Manga Larga Talla L 1633 3,89% Clase A 
8 01010204 Camisa Amarilla Manga Corta Talla L 1495 3,56% Clase A 
9 01010203 Camisa Amarilla Manga Corta Talla M 1457 3,47% Clase A 
10 01010430 Pantalón Marrón Gabardina Talla 30 1416 3,37% Clase A 
11 01011003 Chompa Marrón  Talla M 1346 3,20% Clase A 
12 01013203 Casaca Marrón Talla M 1171 2,79% Clase A 
13 01013204 Casaca Marrón Talla L 1168 2,78% Clase A 
14 01011004 Chompa Marrón Talla L 1095 2,61% Clase A 
15 01011201 Poncho Marrón Estándar 926 2,20% Clase A 
16 01010741 Borceguíes Marrón  Talla 41 922 2,19% Clase A 
17 01010205 Camisa Amarilla Manga Corta Talla XL 915 2,18% Clase A 
18 01010436 Pantalón Marrón Gabardina Talla 36 850 2,02% Clase A 
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Ítem  Código Descripción Talla Total % Clase 
19 01010742 Borceguíes Marrón  Talla 42 841 2,00% Clase A 
20 01010740 Borceguíes Marrón  Talla 40 817 1,94% Clase A 
21 01013205 Casaca Marrón Talla XL 597 1,42% Clase A 
22 01013732 Pantalón Marrón De Polar Mina Talla 32 522 1,24% Clase B 
23 01011005 Chompa Marrón  Talla XL 517 1,23% Clase B 
24 01010305 Camisa Amarilla Manga Larga Talla XL 484 1,15% Clase B 
25 01013730 Pantalón Marrón De Polar Mina Talla 30 409 0,97% Clase B 
26 01010743 Borceguíes Marrón  Talla 43 408 0,97% Clase B 
27 01010438 Pantalón Marrón Gabardina Talla 38 314 0,75% Clase B 
28 01010739 Borceguíes Marrón  Talla 39 308 0,73% Clase B 
29 01013603 Chompa Jorge Chávez Mina  Talla M 236 0,56% Clase B 
30 01013604 Chompa Jorge Chávez Mina  Talla L 227 0,54% Clase B 
31 01011504 Chaleco Reflectivo Verde Talla L 216 0,51% Clase B 
32 01013734 Pantalón Marrón De Polar Mina Talla 34 195 0,46% Clase B 
33 01013534 Pantalón Marrón Drill Mina Talla 34 194 0,46% Clase B 
34 01011503 Chaleco Reflectivo Verde Talla M 188 0,45% Clase B 
35 01013206 Casaca Marrón Talla XXL 180 0,43% Clase B 
36 01010206 Camisa Amarilla Manga Corta Talla XXL 173 0,41% Clase B 
37 01013532 Pantalón Marrón Drill Mina Talla 32 163 0,39% Clase B 
38 01012789 Chaleco Verde Económico Estándar 161 0,38% Clase B 
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Ítem  Código Descripción Talla Total % Clase 
39 01011505 Chaleco Reflectivo Verde Talla XL 157 0,37% Clase B 
40 01013530 Pantalón Marrón Drill Mina Talla 30 139 0,33% Clase B 
41 01010744 Borceguíes Marrón  Talla 44 110 0,26% Clase B 
42 01013904 Chaleco Reflectivo Codificado  Talla L 110 0,26% Clase B 
43 01010306 Camisa Amarilla Manga Larga Talla XXL 105 0,25% Clase B 
44 01011942 Botas De Jebe Caña Alta Talla 42 104 0,25% Clase B 
45 01013605 Chompa Jorge Chávez Mina  Talla XL 103 0,25% Clase B 
46 01014103 Casaca Thinsulate Marrón  Talla M 103 0,25% Clase B 
47 01011006 Chompa Marrón Talla XXL Talla XXL 96 0,23% Clase B 
48 01014304 Chaleco Reflectivo S/Codificado Talla L 90 0,21% Clase c 
49 01013404 Camisa Amarilla Legant Manga Larga Talla L 88 0,21% Clase c 
50 01011941 Botas De Jebe Caña Alta  Talla 41 84 0,20% Clase c 
51 01014104 Casaca Thinsulate Marrón  Talla L 83 0,20% Clase c 
52 01013903 Chaleco Reflectivo Codificado  Talla M 80 0,19% Clase c 
53 01010745 Borceguíes Marrón  Talla 45 71 0,17% Clase c 
54 01014303 Chaleco Reflectivo S/Codificado Talla M 68 0,16% Clase c 
55 01013403 Camisa Amarilla Legant Manga Larga Talla M 65 0,15% Clase c 
56 01013905 Chaleco Reflectivo Codificado  Talla XL 61 0,15% Clase c 
57 01010440 Pantalón Marrón Gabardina Talla 40 57 0,14% Clase c 
58 01010442 Pantalón Marrón Gabardina Talla 42 54 0,13% Clase c 
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Ítem  Código Descripción Talla Total % Clase 
59 01013536 Pantalón Marrón Drill Mina Talla 36 54 0,13% Clase c 
60 01011506 Chaleco Reflectivo Verde Talla XXL 53 0,13% Clase c 
61 01011940 Botas De Jebe Caña Alta  Talla 40 52 0,12% Clase c 
62 01011943 Botas De Jebe Caña Alta  Talla 43 51 0,12% Clase c 
63 01013207 Casaca Marrón Talla XXXL 47 0,11% Clase c 
64 01011404 Chaleco Reflectivo Naranja Talla L 46 0,11% Clase c 
65 01010207 Camisa Amarilla Manga Corta Talla XXXL 42 0,10% Clase c 
66 01011939 Botas De Jebe Caña Alta  Talla 39 37 0,09% Clase c 
67 01013736 Pantalon Marrón De Polar Mina Talla 36 37 0,09% Clase c 
68 01013405 Camisa Amarilla Legant Manga Larga Talla XL 36 0,09% Clase c 
69 01014305 Chaleco Reflectivo S/Codificado Talla XL 34 0,08% Clase c 
70 01011203 Poncho Azul  Estándar 31 0,07% Clase c 
71 01011207 Poncho Marrón Largo Talla XXXL 31 0,07% Clase c 
72 01011403 Chaleco Reflectivo Naranja Talla M 28 0,07% Clase c 
73 01013340 Borceguíes Punta Acero Talla 40 26 0,06% Clase c 
74 01013343 Borceguíes Punta Acero Talla 43 26 0,06% Clase c 
75 01013341 Borceguíes Punta Acero Talla 41 25 0,06% Clase c 
76 01010307 Camisa Amarilla Manga Larga Talla XXXL 24 0,06% Clase c 
77 01013342 Borceguíes Punta Acero Talla 42 23 0,05% Clase c 
78 01011405 Chaleco Reflectivo Naranja Talla XL 21 0,05% Clase c 
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Ítem  Código Descripción Talla Total % Clase 
79 01011901 Botas De Jebe Estándar Botas de jebe estándar 21 0,05% Clase c 
80 01011695 Medias Azules Estándar Medias Azules Estándar 20 0,05% Clase c 
81 01014105 Casaca Thinsulate Marrón  Talla XL 18 0,04% Clase c 
82 01010746 Borceguíes Marrón  Talla 46 15 0,04% Clase c 
83 01013339 Borceguíes Punta Acero Talla 39 15 0,04% Clase c 
84 01011944 Botas De Jebe Caña Alta  Talla 44 14 0,03% Clase c 
85 01013344 Borceguíes Punta Acero Talla 44 13 0,03% Clase c 
86 01013406 Camisa Amarilla Legant Manga Larga Talla XXL 13 0,03% Clase c 
87 01013208 Casaca Marrón Talla 4XL 12 0,03% Clase c 
88 01013345 Borceguíes Punta Acero Talla 45 11 0,03% Clase c 
89 01010444 Pantalon Marrón Gabardina Talla 44 10 0,02% Clase c 
90 01011007 Chompa Marrón  Talla XXXL 10 0,02% Clase c 
91 01013906 Chaleco Reflectivo Codificado  Talla XXL 10 0,02% Clase c 
92 01010208 Camisa Amarilla Manga Corta Talla 4XL 9 0,02% Clase c 
93 01011406 Chaleco Reflectivo Naranja Talla XXL 9 0,02% Clase c 
94 01011507 Chaleco Reflectivo Verde Talla XXXL 9 0,02% Clase c 
95 01013606 Chompa Jorge Chavez Mina  Talla XXL 9 0,02% Clase c 
96 01013538 Pantalon Marrón Drill Mina Talla 38 5 0,01% Clase c 
97 01014306 Chaleco Reflectivo S/Codificado Talla XXL 5 0,01% Clase c 
98 01014005 Casacon Marrón  Talla XL 3 0,01% Clase c 
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Ítem  Código Descripción Talla Total % Clase 
99 01014106 Casaca Thinsulate Marrón  Talla XXL 3 0,01% Clase c 
100 01010209 Camisa Amarilla Manga Corta Talla 5XL 2 0,00% Clase c 
101 01010446 Pantalon Marrón Gabardina Talla 46 2 0,00% Clase c 
102 01010747 Borceguíes Marrón  Talla 47 2 0,00% Clase c 
103 01011945 Botas De Jebe Caña Alta  Talla 45 2 0,00% Clase c 
104 01013346 Borceguíes Punta Acero Talla 46 2 0,00% Clase c 
105 01013738 Pantalon Marrón De Polar Mina Talla 38 2 0,00% Clase c 
106 01013740 Pantalon Marrón De Polar Mina Talla 40 2 0,00% Clase c 
107 01013907 Chaleco Reflectivo Codificado  Talla XXXL 2 0,00% Clase c 
108 01014004 Casacon Marrón  Talla L 2 0,00% Clase c 
108 01014307 Chaleco Reflectivo S/Codificado Talla XXXL 1 0,00% Clase c 
        42025 100,00% 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Se procede a diseñar el LAY-OUT del almacene considerando la distribución por 
rotación de cada ítem. Figura 8. 
 
Figura 12. 
Lay-out actual del almacén de Protección y Resguardo S.A. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Después del ordenamiento y la clasificación se ha detectado que el almacén no 
dispone de espacios suficientes, es por ello que realizaremos un acuerdo 
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PROTECCIÓN Y RESGUARDO S.A. 
Área Total 90m2 
PICKING 
EXPEDICIONES 
ÁREA DE ALMACENAJE 
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ser despachados directamente a los usuarios utilizando el método Cross Docking 
para ello se formalizara con un contrato con los principales proveedores donde se 
detallara las formas de entrega. 
 
Beneficios “del método hará que los materiales y productos comprados, no sean 
almacenados y guardados en el almacén principal, con este método se reducirá 
tiempos desde la recepción hasta el despacho; de esa manera el personal de 
almacén tendrá menos pedidos por atender por lo que se pretende subir la 
eficiencia obteniendo mejor productividad.” 
 
Tabla 4.  
Clasificación de pedidos 
Descripción  Cross Docking 
Stock   
Renovación x 
Instalación   
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 13. 





Diagrama de procesos del área de compras 
 




Diagrama de actividades proceso 
 
Fuente: Elaboración propia 
  
Proceso Actual Propuesta Economía
Proceso: Almacen 
Actividad: atencion de pedido
Método: Actual/propuesto
Realizado por: Miriam Blanco M.
Distancia Tiempo
Almacén:                                                   
recepción pedido
20 10 min.
verifica stock - sistema y física
realiza la salida en el sistema 10 8 min.
realiza picking 10 15 min.
Entrega de pedido 5 5 min.
archiva documentos 5 5 min.
5 43















Área de almacén después de la gestión 
 
Fuente: Elaboración propia  
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4.2. Estadística descriptiva  
 
4.2.1. Variable dependiente. 
Tabla 5.  









Media  ,3517 ,01313 
95% de intervalo de 
confianza para la media  
Límite inferior ,3237  
Límite superior ,3797  
Media recortada al 5%  ,3511  
Mediana  ,3505  
Varianza  ,003  
Desviación estándar  ,05253  
Mínimo   ,27  
Máximo  ,45  
Rango  ,18  
Rango intercuartil  ,07  
Asimetría  ,312 ,564 
Curtosis  -,551 1,091 
Eficiencia 
después 
Media  ,4272 ,01533 
95% de intervalo de 
confianza para la media  
Límite inferior ,3945  
Límite superior ,4598  
Media recortada al 5%  ,4320  
Mediana  ,4408  
Varianza  ,004  
Desviación estándar  06132  
Mínimo   ,27  
Máximo  ,50  
Rango  ,23  
Rango intercuartil  ,08  
Asimetría  -1,148 ,564 




Fuente: Elaboración SPSS 22 
 
La “tabla descriptiva de la eficiencia, viene a representar la comparación del antes 
y el después de la implementación, todo esto en base a los indicadores de 
eficiencia, en el cual se refleja en el antes una media 35%, siendo el margen de 
error de 0.01313, por otro lado, el después, la media fue de 43%, con margen de 
error de 0.01533, lográndose un incremento de un 8% luego de la aplicación, 
además se puede precisar que la desviación estándar fue de 0.05253 antes y 
0.06132 después también se observa que la distribución de la eficiencia es 
asimétrica positiva para el antes de la implementación 0,312 como para el análisis 
después es asimétrica negativa -1,148; se concluye que la aplicación de la gestión 
de almacenes mejoró los objetivos de la investigación.” 
 
Tabla 6.  
Cuadro descriptivo de la Eficacia (Antes y Después). 
 
   Estadístico 
Erro 
estándar 
Eficacia antes Media  ,3769 ,00693 
95% de intervalo de 
confianza para la media  
Límite inferior ,3621  
Límite superior ,3917  
Media recortada al 5%  ,3770  
Mediana  ,3735  
Varianza  ,001  
Desviación estándar  ,02772  
Mínimo   ,33  
Máximo  ,42  
Rango  ,09  
Rango intercuartil  ,04  
Asimetría  ,169 ,564 
Curtosis  -,761 1,091 
Eficacia 
después 
Media  ,5048 ,01556 
Límite inferior ,4716  
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   Estadístico 
Erro 
estándar 
95% de intervalo de 
confianza para la media  
Límite superior ,5379  
Media recortada al 5%  ,5012  
Mediana  ,5116  
Varianza  ,004  
Desviación estándar  ,06223  
Mínimo   ,40  
Máximo  ,67  
Rango  ,27  
Rango intercuartil  ,08  
Asimetría  1,063 ,564 
Curtosis  2,881 1,091 
 
Fuente: Elaboración SPSS 22 
 
Con “relación a la tabla descriptiva de la eficacia, viene a representar la 
comparación del antes y el después de la implementación, todo esto en base a los 
indicadores de eficiencia, en el cual se refleja en el antes una media de 38%, siendo 
el margen de error de 0.00693 por otro lado, el después, la media fue de 50%, con 
margen de error de 0.01556, lográndose un incremento de un 12% luego de la 
aplicación, además se puede precisar que la desviación estándar fue de 0.02772 
antes y 0.06223 después también se observa que la distribución de la eficiencia es 
asimétrica positiva para el antes de la implementación 0,169 como para el análisis 
después es asimétrica positivo 1,063; se concluye que la aplicación de la gestión 








Tabla 7.  
Cuadro descriptivo de la Productividad (Antes y Después). 
 
 





Media  ,1328 ,00600 
95% de intervalo de 
confianza para la media  
Límite inferior ,1200  
Límite superior ,1456  
Media recortada al 5%  ,1328  
Mediana  ,1276  
Varianza  ,001  
Desviación estándar  ,02400  
Mínimo   ,09  
Máximo  ,18  
Rango  ,09  
Rango intercuartil  ,03  
Asimetría  ,468 ,564 
Curtosis  -,046 1,091 
Productividad 
después 
Media  ,9319 ,01026 
95% de intervalo de 
confianza para la media  
Límite inferior ,9101  
Límite superior ,9538  
Media recortada al 5%  ,9325  
Mediana  ,9411  
Varianza  ,002  
Desviación estándar  ,04103  
Mínimo   ,86  
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   Estadístico 
Erro 
estándar 
Máximo  ,99  
Rango  ,14,  
Rango intercuartil  ,07  
Asimetría  -,654 ,564 
Curtosis  -,500 1,091 
 
Fuente: Elaboración SPSS 22 
 
La tabla descriptiva de la productividad, viene a representar la comparación del 
antes y el después de la implementación, todo esto en base a los indicadores de 
eficiencia, en el cual se refleja en el antes una media de 13%, siendo el margen de 
error de 0.00600 por otro lado, el después, la media fue de 93%, con margen de 
error de 0.01026, lográndose un incremento de un 80% luego de la aplicación, 
además se puede precisar que la desviación estándar fue de 0.02400 antes y 
0.04103 después también se observa que la distribución de la eficiencia es 
asimétrica positiva para el antes de la implementación 0,468 como para el análisis 
después es asimétrica positivo 0,654; se concluye que la aplicación de la gestión 
de almacenes mejoró los objetivos de la investigación.” 
 
4.3. Prueba de normalidad 
 
Esta “prueba se refiere al tamaño de la muestra objeto del estudio, con la cual a su 
vez se busca relacionar a las variables en estudio, a través de pruebas 
paramétricas y así practicar la comprobación de si la variable cumple con el 
requisito necesario para estas pruebas, siendo estas la prueba de la distribución 
normal de variable, similitud de la varianza, y las escalas métricas sobre las 
medidas. (Arriaza, 2006, p. 62). 
 
4.3.1. Variable dependiente productividad. 
 
Tabla 8.  
Cuadro descriptivo de la Productividad (Antes y Después). 
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 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Productividad antes .200 16 .086 .936 16 ,298 
Productividad después .247 16 .010 .904 16 ,094 
 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración SPSS 22 
 
Interpretación: “en la prueba de normalidad de la productividad, es mostrado el 
cuadro comparativo el cual evidencia el antes y el después de dicha prueba, el cual 
corresponde al indicador de productividad. Observándose que el SIG de la 
PRODUCTIVIDAD_ANTES > 0.05 siendo su resultado 0.298 y el SIG de la 
PRODUCTIVIDAD_DESPUES > 0.05 siendo su resultado 0.094, entonces, los 
datos obtenidos son paramétricos y en consecuencia es posible su ejecución a 
través de la validación de las hipótesis, en consecuencia, se aplicará la prueba 




Gráfico Q-Q productividad 
 




Tabla 9.  
Prueba de normalidad de la Eficiencia (Antes y Después). 
 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Eficiencia antes .112 16 .200* .966 16 .765 
Eficiencia después .150 16 .200* .892 16 .059 
*. Eso es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Correción de significación de Lilliefors 
 
 
Interpretación: “en la prueba de normalidad de la eficiencia, es mostrado el cuadro 
comparativo el cual evidencia el antes y el después de dicha prueba, el cual 
corresponde al indicador de productividad. Observándose que el SIG de la 
EFICIENCIA_ANTES > 0.05 siendo su resultado 0.765 y el SIG de la 
EFICIENCIA_DESPUES > 0.05 siendo su resultado 0.059, entonces, los datos 
obtenidos son paramétricos y en consecuencia es posible su ejecución a través de 




Gráfico Q-Q Eficiencia 
 




Tabla 10.  
Prueba de normalidad de la Eficacia (Antes y Después). 
 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Eficacia antes .215 16 .047 .914 16 .134 
Eficacia después .166 16 .200* .894 16 .066 
*. Eso es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Correción de significación de Lilliefors 
 
Fuente: Elaboración SPSS 22 
 
Interpretación: “en la prueba de normalidad de la eficacia, es mostrado el cuadro 
comparativo el cual evidencia el antes y el después de dicha prueba, el cual 
corresponde al indicador de productividad. Observándose que el SIG de la 
EFICACIA_ANTES > 0.05 siendo su resultado 0.134 y el SIG de la 
EFICACIA_DESPUES > 0.05 siendo su resultado 0.066, entonces, los datos 
obtenidos son paramétricos y en consecuencia es posible su ejecución a través de 
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la validación de las hipótesis, en consecuencia, se aplicará la prueba estadística de 
T-STUDENT. 
Figura 19. 
Grafica Q-Q Eficacia 
 
Fuente: Elaboración SPSS 22 
 
4.4. Estadística inferencial 
 
En las estadísticas inferenciales se comparan las medias del antes y el después de 
la implementación, para luego se compara si existe diferencia significativa entre 
dichas medias de ambos grupos; igualmente se realizará comparación si la 
hipótesis nula (Ho) es rechazada y se acepta la hipótesis alterna (H1), es dará como 
comprobación que la aplicación de la propuesta es completamente viable. 
 
4.4.1. Validación de hipótesis. 
 
Constatación de la hipótesis General en base a la Productividad 
 
H0: La aplicación de la gestión de almacén no mejora significativamente la 
productividad del almacén de Protección y Resguardo S.A. 
H1: La aplicación de la gestión de almacén mejora significativamente la 




Tabla 11.  
Prueba de estadísticas de muestras emparejadas del indicador Productividad 
(Antes y Después). 
 Media N Desviación 
Media de error  
estándar 
Par 1 
Productividad antes ,1328 16 ,02400 ,00600 
Productividad después ,9319 16 ,04103 ,01026 
Fuente: Elaboración SPSS 22 
 
Tabla 12.  
Prueba de muestras emparejadas del indicador Productividad (Antes y Después). 
 Diferencias emparejadas 
t gl 
Sig 









Productividad antes – 
productividad después 
-.79908 .03101 .00775 -.81561 -.78256 -103.076 15 .000 
Fuente: Elaboración SPSS 22 
 
Interpretación: De acuerdo a los análisis realizados en la tabla de pruebas 
estadísticas de la muestra emparejada de la variable de productividad en el antes 
y el después, ajustada a las reglas de decisión, se observó que en la comparación 
de la media de productividad los valores en el antes fue de 13% y para el después 
de 93%, alcanzando una mejora de 80% esto permite inferir que se rechaza la 
Hipótesis Nula (H0), y sea aceptada la Hipótesis Alterna (H1), además es esto se 
comprueba luego de analizar el SIG bilateral que se obtuvo (0.000), siendo este 
menor a 0.005, por tanto se comprueba que la aplicación de la gestión de almacén 




Constatación de la hipótesis General en base a la Eficiencia 
 
H0: La aplicación de la gestión de almacén no mejora significativamente la 
eficiencia en el almacén de Protección y Resguardo S.A. 
H1: La aplicación de la gestión de almacén mejora significativamente la eficiencia 
en el almacén de Protección y Resguardo S.A. 
 
Tabla 13.  
Prueba estadística de muestras emparejadas del indicador Eficiencia (Antes y 
Después). 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error  
estándar 
Par 1 
Eficiencia antes .3517 16 .05253 .01313 
Eficiencia después .4272 16 .06132 .01533 
Fuente: Elaboración SPSS 22 
 
Tabla 14.  
Prueba de muestras emparejadas del indicador Eficiencia (Antes y Después). 
 Diferencias emparejadas 
t gl 
Sig 









Eficiencia antes – 
Eficiencia después 
-.07549 .05825 .01456 -.10652 -.04445 -5.184 15 .000 
Fuente: Elaboración SPSS 22 
 
Interpretación: De acuerdo a los análisis realizados en la tabla de pruebas 
estadísticas de la muestra emparejada del indicador de la eficiencia en el antes y 
el después, ajustada a las reglas de decisión, se observó que en la comparación 
en la media de la eficiencia los valores en el antes fue de 35% y para el después 
de 43%, alcanzando una mejora de 8% esto permite inferir que se rechaza la 
Hipótesis Nula (H0), y sea aceptada la Hipótesis Alterna (H1), además es esto se 
comprueba luego de analizar el SIG bilateral que se obtuvo (0.000), siendo este 
menor a 0.005, por tanto se comprueba que la aplicación de la gestión de almacén 
logra mejorar significativamente la eficiencia dentro del almacén de Protección y 
Resguardo S.A. 
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Constatación de la hipótesis General en base a la Eficacia 
 
H0: La aplicación de la gestión de almacén no mejora significativamente la eficacia 
en el almacén de Protección y Resguardo S.A. 
H1: La aplicación de la gestión de almacén mejora significativamente la eficacia en 
el almacén de Protección y Resguardo S.A. 
 
Tabla 15.  
Prueba estadística de muestras emparejadas del indicador Eficacia (Antes y 
Después). 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error  
estándar 
Par 1 
Eficacia antes .3769 16 .02772 .00693 
Eficacia después .5048 16 .06223 .01556 
Fuente: Elaboración SPSS 22 
 
Tabla 16.  
Prueba de muestras emparejadas del indicador Eficacia (Antes y Después). 
 
 Diferencias emparejadas 
t gl 
Sig 









Eficacia antes –  
Eficacia después 
-.12787 .06056 .01514 -.16014 -.09560 -8.446 15 .000 
Fuente: Elaboración SPSS 22 
 
Interpretación: De acuerdo a los análisis realizados en la tabla de pruebas 
estadísticas de la muestra emparejada del indicador de la Eficacia en el antes y el 
después, ajustada a las reglas de decisión, se observó que en la comparación en 
la media de la eficiencia los valores en el antes fue de 38% y para el después de 
50%, alcanzando una mejora de 12% esto permite inferir que se rechaza la 
Hipótesis Nula (H0), y sea aceptada la Hipótesis Alterna (H1), además es esto se 
comprueba luego de analizar el SIG bilateral que se obtuvo (0.000), siendo este 
menor a 0.005, por tanto se comprueba que la aplicación de la gestión de almacén 
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logra mejorar significativamente la Eficacia dentro del almacén de Protección y 
Resguardo S.A. 
 
Interpretación: Según el análisis realizado en la tabla prueba estadística de 
muestras emparejadas del indicador Eficacia (Antes y Después), realizada en base 
a la regla de decisión, se puede observar que al comparar las medias de la eficacia 
tanto para el antes (38%) y el después (50%) se logra una mejora de 12% lo cual 
hace que rechace la hipótesis nula (H0) y se acepte la hipótesis alterna (H1), siendo 
comprobado también al analizar Sig. bilateral obtenida (0.000) la cual es menor a 
0.05; siendo para este caso comprobando que la aplicación de la gestión de 




V. DISCUSIÓN  
 
Luego de analizar exhaustivamente los resultados de la investigación y la 
comprobación de sus hipótesis, quedó justificado que al aplicar la gestión de 
almacenes se logró incrementar la productividad del área de almacén de la 
empresa Protección y Resguardo S.A. Lince, 2018. 
 
Cabe precisar que, con la aplicación de gestión de almacenes, se logró obtener 
beneficios como: reducción de tiempos de atención de los requerimientos, ya que 
anteriormente se tenía problemas de atención fuera de tiempo. Se minimizo los 
reclamos de parte de los clientes internos y externos referente al envío de 
mercadería errada, (mercadería incompleta, error de destinatarios). 
 
Por otro lado, el tema de clima laboral logro mejorar considerablemente ya que el 
almacén se encontraba en perfecto orden, la cual permitía hacer el picking y 
despacho con mayor fluides, generando optimismo en los colaboradores por las 
facilidades del caso.  
 
En relación con los inventarios se obtuvo reducir los gastos de almacenes tanto en 
mercadería con poca rotación y el incremento de mano de obra impactando 
favorablemente en la reducción de gastos administrativos.  
 
Con respecto a los colaboradores, fueron enviados a cursos de capacitación para 
mejor desenvolvimiento de sus actividades adquiriendo los conocimientos 
necesarios para una mejor gestión.  
 
Al término de la investigación, se comprobaron los resultados reflejados en las 
distintas tablas simbólicas de productividad, eficiencia y eficacia correspondientes 
a la variable dependiente. Para ello se realizó el seguimiento correspondiente, de 
tal manera que la aplicación de gestión de almacenes sea examinada constante 
mente para que esta sea sostenible en el tiempo. 
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En relación a las conclusiones, estas se desprenden de los resultados que se 
obtuvieron, los cuales son mostrados en las tablas reflejando el antes y el después 
de ejecutarse la aplicación de la gestión de almacén.  
 
En ese sentido, se puede concluir que la presente investigación ayudara como 
soporte para futuras investigaciones. Recordemos también que en la actualidad la 
tecnología sigue innovándose y cada vez nos sigue sorprendiendo y quizás más 
adelante se emplee otros métodos y herramientas que permitan seguir avanzando 
en la buena administración de los almacenes  
 
 En esta última fase, se analizaron los resultados obtenidos en las tablas 
estadísticas de productividad, eficiencia y eficacia que corresponde a la variable 
dependiente de la presente investigación. Para ello se elaboró el analiis 
correspondiente, de tal forma que la herramienta aplicada sea controlada y 
sostenible en el tiempo. 
 
Con base a los resultados alcanzados, así como también de los análisis y 
contrastación de la hipótesis general, se logró demostrar que la productividad 
incremento 80% en los almacenes de la Empresa Protección y Resguardo S.A, en 
donde la productividad analizada antes de la implementación mostraba un 13% y 
después de la aplicación se alcanzó un 93%. De igual manera se realizó un análisis 
descriptivo en el cual se han analizado la diferencia de las medias en donde antes 
de la aplicación se obtuvo como resultado 0,1328 y después de la aplicación se 
obtuvo como resultado un 0,9319, en relación con la muestra emparejada el nivel 
de significancia (bilateral) 0,000.” En la tesis de Alvarado J. (2017) “Gestión de 
Almacenes para Mejorar la Productividad en la Empresa Lumen Ingeniería S.A.C.” 
(Tesis para optar el título profesional de Ingeniero Industrial), Universidad César 
Vallejo - Lima Perú.  
 
Dentro “del objetivo general del estudio, se planteó mejorar la productividad 
mediante aplicación de la gestión de almacén, en este caso para una empresa de 
servicios, el estudio concluye que la gestión de almacenes mejoró la productividad 
en un 72.73%”. 
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Posteriormente al análisis de investigación sobre la gestión de almacén para poder 
mejorar la eficiencia del área de almacén de la Empresa Protección y Resguardo 
S.A. Lince, 2018. 
 
Con base a los resultados obtenidos luego del análisis y la contrastación de la 
hipótesis especifica 1, se logró demostrar que la eficiencia incremento 8% en los 
almacenes de la Empresa Protección y Resguardo S.A, en donde la eficiencia 
analizada antes de la implementación se obtuvo un 35% y después de la aplicación 
se obtuvo un 43%. De igual manera se realizó un análisis descriptivo en el cual se 
han analizado la diferencia de las medias en donde antes de la aplicación se obtuvo 
como resultado 0,3517 y después de la aplicación se obtuvo como resultado un 
0,42772, en la prueba de muestras emparejadas se obtuvo un nivel de significancia 
(bilateral) 0,000. “En la tesis de Alvarado J. (2017) “Gestión de Almacenes para 
Mejorar la Productividad en la Empresa Lumen Ingeniería S.A.C.” (Tesis para optar 
el título profesional de Ingeniero Industrial), Universidad César Vallejo - Lima Perú.  
 
Dentro del objetivo específico 1, tuvo mejorar la eficiencia mediante la utilización de 
la gestión de almacenes para una empresa de servicios, en el área de almacén el 
estudio concluye que la gestión de almacenes mejoró la eficiencia en un 29.11%. 
Después del análisis de investigación de la la gestión de almacén para la mejora 
de la eficacia del área de almacén de la empresa Protección y Resguardo S.A. 
Lince, 2018. 
 
Con base a los resultados obtenidos luego del análisis y la contrastación de la 
hipótesis especifica 2, se demostró que la eficacia incremento 12% en los 
almacenes de la Empresa Protección y Resguardo S.A, en donde la productividad 
analizada antes de la implementación se obtuvo un 38% y después de la aplicación 
se obtuvo un 50%. De igual manera se realizó un análisis descriptivo en el cual se 
han analizado la diferencia de las medias en donde antes de la aplicación se obtuvo 
como resultado 0,3769 y después de la aplicación se obtuvo como resultado un 
0,5048, en la prueba de muestras emparejadas se obtuvo un nivel de significancia 
(bilateral) 0,000.” En la tesis de Alvarado J. (2017) “Gestión de Almacenes para 
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Mejorar la Productividad en la Empresa Lumen Ingeniería S.A.C.” (Tesis para optar 
el título profesional de Ingeniero Industrial), Universidad César Vallejo - Lima Perú.  
 
Dentro del objetivo específico 2, tuvo mejorar la eficacia mediante la utilización de 
la gestión de almacenes para una empresa de servicios, en el área de almacén el 
estudio concluye que la gestión de almacenes mejoró la eficiencia en un 34.99%.  
 
En relación a la tabla 18, se puede apreciar que antes de la aplicación de gestión 
de almacenes la media de la productividad era de ,1328 luego posterior a la 
aplicación la media de la productividad varia a ,9319. Con ello queda sustentado 
que fue factible la aplicación de la propuesta. Este resultado se asemeja a lo 
expuesto por el autor Azaña L. (2017) “Aplicación del sistema Gestión de 
Almacenen para mejorar la Productividad en la Empresa EISSA. Obra 
Cajamarquilla, Huachipa 2017”, presentada en la Universidad Cesar Vallejo, Lima 
Perú, el cual logro mejorar la productividad de 27% a 44%. 
 
De acuerdo con la tabla 13, se evidencia que previa a la aplicación de la propuesta, 
el resultado del promedio de la productividad. 
 
Continuando con las comparaciones de la tabla 18, se puede sustentar que antes 
de la aplicación de gestión de almacenes la media de la productividad era de ,1328 
luego posterior a la aplicación la media de la productividad varia a ,9319. Con ello 
queda sustentado que fue favorable la aplicación de la herramienta logistica. En 
ese sentido vemos que la coincidimos con la tesis Viramonte, C. (2014) “Rediseño 
del Sistema de Gestión de un Almacén caso grupo Harco – México”, presentada en 
la Universidad de Sonora (Tesis de Maestría en Ingeniería). el cual logro 
incrementar su eficiencia en un 5%, consiguiendo ser mas productiva que antes de 





• Se concluye de acuerdo al resultado obtenido en la investigación, que, mediante 
la la gestión de almacén mejora la productividad del área de almacén de la 
empresa Protección y Resguardo S.A. Lince – 2018, de manera significativa, 
donde es importante explicar que después de la aplicación, la productividad 
registro un aumento de una manera continua esto debido por la aplicación de la 
gestión de almacenes y por el trabajo en equipo por todos los colaboradores de 
la empresa Protección y Resguardo, logrando mejorar la productividad por lo 
que podemos concluir que la productividad incremento 80% en los almacenes 
de la empresa Protección y Resguardo S.A, la productividad reflejada antes de 
aplicación fue de 13% y después de la aplicación alcanzó un 93%, implicando 
esto que para alcanzar dichas mejoras fue necesario auscultar el conocimiento 
científico y empírico, de igual manera a la delimitación del área de la empresa 
Protección y Resguardo que es el área de almacén. 
 
• Se “concluye de acuerdo a los resultados generados por la investigación, que 
mediante la gestión de almacenes, la eficiencia del área de almacén de le 
Empresa Protección y Resguardo S.A. Lince – 2018, de manera significativa, 
cabe mencionar que después de la aplicación la eficiencia tuvo un aumento de 
una manera continua esto debido por la aplicación de la gestión de almacenes 
y por el trabajo en equipo por todos los colaboradores de la empresa Protección 
y Resguardo, logrando mejorar la eficiencia por lo que podemos concluir que la 
eficiencia incremento 8% en el almacén de la empresa Protección y Resguardo 
S.A, la eficiencia analizados antes de la aplicación se obtuvo un 35% y después 
de la aplicación se obtuvo un 43%, para el logro de la mejora se tenía que acudir 
a conocimientos científicos y empíricos, de igual manera a la delimitación del 
área de la empresa Protección y Resguardo que es el área de almacén.” 
 
• Se “concluye de acuerdo a los resultados obtenidos en el desarrollo de la 
investigación, que, mediante la la gestión de almacén mejora la eficacia del área 
de almacén de la empresa Protección y Resguardo S.A. Lince – 2018, de 
manera significativa, cabe mencionar que después de la aplicación la eficacia 
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tuvo un aumento de una manera continua esto debido por la aplicación de la 
gestión de almacenes y por el trabajo en equipo por todos los colaboradores de 
la empresa Protección y Resguardo, logrando mejorar la eficacia por lo que 
podemos concluir que la eficacia incremento 12% en el almacén de la empresa 
Protección y Resguardo S.A, la eficacia analizados antes de la aplicación se 
obtuvo un 38% y después de la aplicación se obtuvo un 50%, para el logro de 
la mejora se tenía que acudir a conocimientos científicos y empíricos, de igual 
manera a la delimitación del área de la empresa Protección y Resguardo que es 





• Teniendo “en cuenta la aplicación gestión de almacén mejora la productividad 
del área de almacén de la empresa Protección y Resguardo S.A. Lince – 2018, 
para lo cual fue necesario trabajar con las bases de datos de productividad, 
realizando los análisis con la estadística descriptiva e inferencial, se recomienda 
la aplicación de la gestión de almacén ya que permite mejorar significativamente 
la productividad, todo esto con el propósito de que los indicadores de 
productividad alcancen los objetivos de la empresa, teniendo en cuenta que 
cualquier organización que produce bienes y servicios, aplican la gestión de 
almacén para garantizar mejoras continuas en su productividad y la 
sostenibilidad en el tiempo, para hacerlas competitivas en este mundo 
globalizado. 
 
• Teniendo “en cuenta la aplicación gestión de almacén mejora la eficiencia del 
área de almacén de la empresa Protección y Resguardo S.A. Lince – 2018, para 
lo cual fue necesario trabajar con las bases de datos de la eficiencia, realizando 
los análisis con la estadística descriptiva e inferencial, se recomienda la 
aplicación de la gestión de almacén ya que permite mejorar significativamente 
la eficiencia, todo esto con el propósito de que los indicadores de eficiencia 
alcancen los objetivos de la empresa, teniendo en cuenta que cualquier 
organización que produce bienes y servicios, aplican la gestión de almacén para 
garantizar mejoras continuas en su eficiencia y la sostenibilidad en el tiempo, 
para hacerlas competitivas en este mundo globalizado. 
 
• Teniendo “en cuenta la aplicación gestión de almacén mejora la eficacia del área 
de almacén de la empresa Protección y Resguardo S.A. Lince – 2018, para lo 
cual fue necesario trabajar con las bases de datos de la eficacia, realizando los 
análisis con la estadística descriptiva e inferencial, se recomienda la aplicación 
de la gestión de almacén ya que permite mejorar significativamente la eficacia, 
todo esto con el propósito de que los indicadores de eficacia alcancen los 
objetivos de la empresa, teniendo en cuenta que cualquier organización que 
produce bienes y servicios, aplican la gestión de almacén para garantizar 
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mejoras continuas en su eficacia y la sostenibilidad en el tiempo, para hacerlas 
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Específicas Específicos Secundarias Longitudinal
G= (01,02,03,04) X
(06,07,08,09)
Población : N=4 semanas
Instrumentos: Ficha de 
recolección de datos 
Eficacia-  Gutierrez H. (2010) 
“la eficiencia es el grado en 
que se realizan las 
actividades planeadas y se 
alcanzan los resultados 
planeados”. (Pg.21).




Aplicación de Gestión de almacén para incrementar la Productividad en el almacén de la empresa Protección y Resguardo S.A.” –  Lince - 2018
Determinar en qué medida la gestión 
de almacén mejora la productividad 
del área de almacén de la empresa 
Protección y Resguardo S.A. Lince – 
2018.
La aplicación de la gestión de 
almacén mejora significativamente la 
productividad del almacén de 
Protección y Resguardo S.A.
 ¿En qué medida la gestión de 
almacén mejora la eficiencia en el 
almacén de Protección y Resguardo 
S.A.?
Gestión de almacén 
El indicador mide la 
capacidad del almacén 
para saber como organizar 
y el espacio disponible 
para almacenar siendo el 
objetivo la ubicación fácil 
de los ítem   
Capacidad de 
almacenamiento                
Según Anaya (2011, p. 69), 
“entendemos por la 
capacidad de almacenaje el 
número máximo de unidades 
de contención (huecos de 
almacenamiento) que un 
almacén puede albergar 
dentro de las instalaciones 
establecidas en el mismo”.
Para Anaya (2011)              
Rotación de inventario 
Conceptualmente la rotación 
de stock nos da una noción, 
en términos de promedio, del 
número de veces que un 
artículo se renueva en el 
almacén al cabo de un año; 
Medición de área utilizada de 
almacenamiento
Detalle de movimiento Item 
en el almacen durante un 
periodo  
 La eficiencia - está 
relacionada entre los 
recursos que se alcanzan y 
los recursos utilizados, en 
conclusión, es producir bienes 
de alta calidad en el menor 
tiempo posible. (Gutiérrez, 
La productividad se define 
como la utilización óptima de 
los recursos logrando la 
máxima eficiencia y eficacia 
de un proceso.
¿En qué medida la gestión de 
almacén mejora la productividad en 
el almacén de Protección y 
Resguardo S.A.?
¿En qué medida la gestión de 
almacén mejora la eficacia en el 
almacén de Protección y Resguardo 
S.A.?
 Determinar en qué medida la 
aplicación de la gestión de almacén 
mejora la eficacia en el área del 
almacén de Protección y Resguardo. 
 La aplicación de la gestión de 
almacén mejora significativamente la 
eficacia en el almacén de Protección 
y Resguardo S.A.
Productividad
Según Anaya (2011, p. 20), 
indica que: “el empeño de la 
logística es reducir costes 
con aumento del grado de 
atención al cliente, utilizando 
las principales técnicas que 
se aplican en la logística y 
tiene como objetivo la 
reducción del factor tiempo 
y el factor espacio”.
 Determinar en qué medida la 
aplicación de la gestión de almacén 
mejora la eficiencia en el área 
almacén de Protección y Resguardo 
S.A. 
La aplicación de la gestión de 
almacén mejora significativamente la 
eficiencia en el almacén de 
Protección y Resguardo S.A.
“Es usual ver la 
productividad a través de 
dos componentes: eficiencia 
y eficacia. La primera es 
simplemente la relación 
entre el resultado alcanzado 
y los recursos utilizados y 
mientras la eficacia es el 
grado en que se realizan las 
actividades planeadas y se 
alcanzan los resultados 
planeados “(Gutiérrez, 
2014, p20.)
N° de pedidos entregados 
Perfectos 
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Anexo 2: Operacionalización de las variables 
 













FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
E INDICADORES DE CONTROL 
%
%
Capacidad de Almacenamiento =   C.U. /  A.T.A x 100 %  
Dónde:
C.U. = Capacidad utilizada
A.T.A = Área total del almacén 
Eficacia = P.E / T.P.S   x 100                                                                                         
P.E.C : Pedidos entregados                               T.P: 
Total de pedidos solicitados
Eficiencia = P.E.P    /   T.P.S  x 100                                                                                                                                         
P.E.P: Pedidos entregados perfectos                                                   
T.P.E: Total pedidos solicitados 




N° de pedidos entregados 
perfectos
APLICACIÓN DE GESTIÓN DE ALMACENES PARA INCREMETAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL ALMACÉN DE PROTECCIÓN Y RESGUARDO S.A. - LINCE- 2018
Gestión de Almacén 
Según Anaya (2011, p. 
20), indica que: “el 
empeño de la logística es 
reducir costes con 
aumento del grado de 
atención al cliente, 
utilizando las principales 
técnicas que se aplican en 
la logística y tiene como 
objetivo la reducción del 
factor tiempo y el factor 
espacio”.
El indicador mide la 
capacidad del almacén 
para saber como 
organizar y el espacio 
disponible para 
almacenar siendo el 
objetivo la ubicación 




Detalle de movimiento Item en el 
almacen durante un periodo  




FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 




“Es usual ver la 
productividad a través de 
dos componentes: 
eficiencia y eficacia. La 
primera es simplemente la 
relación entre el resultado 
alcanzado y los recursos 
utilizados y mientras la 
eficacia es el grado en 
que se realizan las 
actividades planeadas y 
se alcanzan los resultados 
planeados “(Gutiérrez, 
2014, p20.)
La productividad se 
define como la 
utilización óptima de los 
recursos logrando la 
máxima eficiencia y 
eficacia de un proceso.
Eficiencia 
Eficacia 
ROTACIÓN =      S.D.P /  S.P
Dónde: 
S.D.P = Salidas de productos
S.P = Stock promedio 
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Anexo 4: Registro de Pedidos 2018 
 
  
Item Codigo Producto Tallas Agosto Septiembre Octubre Noviembre
Total de 
Despachos 
1 01010901 CORBATA MARRON HILO estándar 650 591 928 154 2323
2 01010197 GORRA MARRON ESTÁNDAR estándar 447 451 912 42 1852
3 01010432 PANTALON MARRON GABARDINA TALLA 32 291 290 318 13 912
4 01011696 MEDIAS MARRONES STANDAR estándar 421 250 904 0 1575
5 01010434 PANTALON MARRON GABARDINA TALLA 34 185 235 174 6 600
6 01010303 CAMISA AMARILLA MANGA LARGA TALLA M 153 122 670 7 952
7 01010304 CAMISA AMARILLA MANGA LARGA TALLA L 165 107 648 4 924
8 01010204 CAMISA AMARILLA MANGA CORTA TALLA L 151 239 77 4 471
9 01010203 CAMISA AMARILLA MANGA CORTA TALLA M 178 199 135 21 533
10 01010430 PANTALON MARRON GABARDINA TALLA 30 175 163 179 12 529
11 01011003 CHOMPA MARRON TALLA M 46 62 508 11 627
12 01013203 CASACA MARRON TALLA M 74 57 365 2 498
13 01013204 CASACA MARRON TALLA L 77 60 258 4 399
14 01011004 CHOMPA MARRON TALLA L 51 57 278 8 394
15 01011201 PONCHO MARRON estándar 43 3 609 1 656
16 01010741 BORCEGUIES MARRON TALLA 41 47 65 308 10 430
17 01010205 CAMISA AMARILLA MANGA CORTA TALLA XL 80 157 56 22 315
18 01010436 PANTALON MARRON GABARDINA TALLA 36 58 125 84 2 269
19 01010742 BORCEGUIES MARRON TALLA 42 39 101 151 6 297
20 01010740 BORCEGUIES MARRON TALLA 40 36 47 224 12 319
21 01013205 CASACA MARRON TALLA XL 37 44 89 4 174
22 01013732 PANTALON MARRON DE POLAR MINA TALLA 32 21 15 400 0 436
23 01011005 CHOMPA MARRON TALLA XL 30 40 98 6 174
24 01010305 CAMISA AMARILLA MANGA LARGA TALLA XL 49 22 134 2 207
25 01013730 PANTALON MARRON DE POLAR MINA TALLA 30 4 6 355 2 367
26 01010743 BORCEGUIES MARRON TALLA 43 20 47 52 4 123
27 01010438 PANTALON MARRON GABARDINA TALLA 38 37 34 42 1 114
28 01010739 BORCEGUIES MARRON TALLA 39 13 9 116 1 139
29 01013603 CHOMPA JORGE CHAVEZ MINA TALLA M 15 1 1 1 18
30 01013604 CHOMPA JORGE CHAVEZ MINA TALLA L 21 0 3 3 27
31 01011504 CHALECO REFLECTIVO VERDE TALLA L 6 39 2 1 48
32 01013734 PANTALON MARRON DE POLAR MINA TALLA 34 19 8 129 1 157
33 01013534 PANTALON MARRON DRILL MINA TALLA 34 24 7 41 14 86
34 01011503 CHALECO REFLECTIVO VERDE TALLA M 1 31 2 0 34
35 01013206 CASACA MARRON TALLA XXL 22 7 23 5 57
36 01010206 CAMISA AMARILLA MANGA CORTA TALLA XXL 18 26 6 0 50
37 01013532 PANTALON MARRON DRILL MINA TALLA 32 16 0 56 8 80
38 01012789 CHALECO VERDE ECONOMICO estándar 2 1 1 0 4
39 01011505 CHALECO REFLECTIVO VERDE TALLA XL 3 26 9 0 38
40 01013530 PANTALON MARRON DRILL MINA TALLA 30 18 3 56 12 89
41 01010744 BORCEGUIES MARRON TALLA 44 10 11 15 2 38
42 01013904 CHALECO REFLECTIVO CODIFICADO TALLA L 6 0 0 0 6
43 01010306 CAMISA AMARILLA MANGA LARGA TALLA XXL 6 0 27 2 35
45 01013605 CHOMPA JORGE CHAVEZ MINA TALLA XL 13 8 0 0 21
46 01014103 CASACA THINSULATE MARRON TALLA M 1 2 26 2 31
47 01011006 CHOMPA MARRON TALLA XXL TALLA XXL 5 5 17 1 28
48 01014304 CHALECO REFLECTIVO S/CODIFICADO TALLA L 0 0 59 0 59
49 01013404 CAMISA AMARILLA LEGANT MANGA LARGA TALLA L 6 8 18 0 32
51 01014104 CASACA THINSULATE MARRON TALLA L 0 0 31 2 33
52 01013903 CHALECO REFLECTIVO CODIFICADO TALLA M 0 0 1 0 1
53 01010745 BORCEGUIES MARRON TALLA 45 3 7 12 1 23
54 01014303 CHALECO REFLECTIVO S/CODIFICADO TALLA M 0 0 34 0 34
55 01013403 CAMISA AMARILLA LEGANT MANGA LARGA TALLA M 22 3 16 0 41
57 01010440 PANTALON MARRON GABARDINA TALLA 40 2 4 12 0 18
58 01010442 PANTALON MARRON GABARDINA TALLA 42 2 2 8 0 12
59 01013536 PANTALON MARRON DRILL MINA TALLA 36 4 0 13 6 23
60 01011506 CHALECO REFLECTIVO VERDE TALLA XXL 8 7 0 0 15
62 01011943 BOTAS DE JEBE CAÑA ALTA TALLA 43 0 3 0 0 3
63 01013207 CASACA MARRON TALLA XXXL 1 0 10 0 11
64 01011404 CHALECO REFLECTIVO NARANJA TALLA L 7 4 6 2 19
65 01010207 CAMISA AMARILLA MANGA CORTA TALLA XXXL 2 0 3 0 5
67 01013736 PANTALON MARRON DE POLAR MINA TALLA 36 2 1 19 0 22
68 01013405 CAMISA AMARILLA LEGANT MANGA LARGA TALLA XL 2 0 6 1 9
69 01014305 CHALECO REFLECTIVO S/CODIFICADO TALLA XL 0 0 24 0 24
70 01011203 PONCHO AZUL TALLA ESTANDAR TALLA M 2 4 1 0 7
72 01011403 CHALECO REFLECTIVO NARANJA TALLA M 1 2 7 3 13
73 01013340 BORCEGUIES PUNTA ACERO TALLA 40 7 0 2 1 10
74 01013343 BORCEGUIES PUNTA ACERO TALLA 43 8 0 1 1 10
75 01013341 BORCEGUIES PUNTA ACERO TALLA 41 5 0 0 0 5
76 01010307 CAMISA AMARILLA MANGA LARGA TALLA XXXL 0 0 6 0 6
77 01013342 BORCEGUIES PUNTA ACERO TALLA 42 4 0 2 2 8
78 01011405 CHALECO REFLECTIVO NARANJA TALLA XL 0 1 5 0 6
80 01014105 CASACA THINSULATE MARRON TALLA XL 0 0 20 0 20
81 01010746 BORCEGUIES MARRON TALLA 46 0 0 6 0 6
82 01013339 BORCEGUIES PUNTA ACERO TALLA 39 1 2 2 0 5
83 01011944 BOTAS DE JEBE CAÑA ALTA TALLA 44 4 0 0 0 4
85 01013406 CAMISA AMARILLA LEGANT MANGA LARGA TALLA XXL 3 1 0 0 4
86 01013208 CASACA MARRON TALLA 4XL 2 0 0 0 2
87 01013345 BORCEGUIES PUNTA ACERO TALLA 45 0 0 1 0 1
88 01010444 PANTALON MARRON GABARDINA TALLA 44 0 3 2 2 7
89 01011007 CHOMPA MARRON TALLA XXXL 0 2 0 0 2
90 01013906 CHALECO REFLECTIVO CODIFICADO TALLA XXL 0 0 3 0 3
93 01011507 CHALECO REFLECTIVO VERDE TALLA XXXL 3 0 2 1 6
94 01013606 CHOMPA JORGE CHAVEZ MINA TALLA XXL 0 4 0 0 4
96 01014306 CHALECO REFLECTIVO S/CODIFICADO TALLA XXL 1 0 0 0 1
98 01014106 CASACA THINSULATE MARRON TALLA XXL 0 0 5 0 5
99 01010209 CAMISA AMARILLA MANGA CORTA TALLA 5XL 0 1 0 0 1
100 01010446 PANTALON MARRON GABARDINA TALLA 46 0 0 1 0 1
103 01013346 BORCEGUIES PUNTA ACERO TALLA 46 0 0 1 0 1
105 01013740 PANTALON MARRON DE POLAR MINA TALLA 40 1 0 0 0 1
Pedidos despachados 
Registro de Pedidos 2018
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1 20 45 44%
2 22 48 46%
3 22 43 51%
4 24 45 53%
5 26 48 54%
6 22 43 51%
7 18 45 40%
8 22 48 46%
9 22 43 51%
10 24 45 53%
11 22 48 46%
12 24 43 56%
13 23 45 51%
14 22 48 46%
15 29 43 67%











1 16 45 36%
2 18 48 38%
3 16 43 37%
4 18 45 40%
5 16 48 33%
6 18 43 42%
7 16 45 36%
8 18 48 38%
9 16 43 37%
10 18 45 40%
11 16 48 33%
12 18 43 42%
13 16 45 36%
14 18 48 38%
15 16 43 37%













1 16 45 36%
2 18 48 38%
3 16 43 37%
4 18 45 40%
5 16 48 33%
6 18 43 42%
7 16 45 36%
8 18 48 38%
9 16 43 37%
10 18 45 40%
11 16 48 33%
12 18 43 42%
13 16 45 36%
14 18 48 38%
15 16 43 37%
16 18 43 42%
Eficacia Antes
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Anexo 7: Acta de aprobación de originalidad de tesis 
 
 
